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L A P R O Y E C T A D A L E Y D E A S O C I A C I O N E S 
L O S S I N D I C A T O S A G R Í C O L A S 
!A1 suspenderse las sesiojics, sobre ln 
fíicsix ckl Cditipcso q u e d ó el diciamcn re 
ía l ivo al proyecto de ley regulando el de 
recho de asociac ión , con el que quiere 
l acemos felices la democracia canalejis-
ta Su esp í r i t u , y hasia su letra, no pue-
t k n séf m á s a n t i c a n ó n i c o s y ant iagrar ios 
y no obstante, ca tó l i cos y a g t ^ i á t q r c p 
continuamos tranquilos y campantes, co-
m o si todos hubiésemo; ; delegado en el 
Canalejas nuestros m á s preciados de-
rechos y la manera de hacerlos cleclivo.s, 
en la ^ i g m i d a d de que nadie mejor que 
D . Pepe paia sucavlos á flote; ó como si 
fodDs tú vibramos la convicc ión í n t i m a de 
m í e no uS posible que llfguc á ser ley, en 
la ca tó l ica K s p a ñ a , un mCtáí t ie r i firmado 
por los Aloróte , Z meada, Viucenti y otros 
polí 'J '- 'os, conocidos jior su amor á la Igle-
sia y á Íaí> '.radicioms. patrias. 
Y , s in embarco, l lovía; es decir, aquí 
todo es posible, y de la misma man-
que fué ley la del Cumiado, ¿ p o r q u 
ha de llegar ú seilo la de Asociacione-. 
I V q u e fdicc uno) apenas lengamos 
presiipncstos y Tratado con Francia, la 
ca ída del Gobierno es inevitable; pnrqrc 
( a ñ a d e otro) D . JbsC Caia ieja^ y Nr^li-
de/. es hombre múy listo; sabe míe el jgo-
x i m o auo i s , quiera ó no «rnicra, t e n d í a 
que dejar la presidencia del Consejo _ i'-
ministros; pero es tá resuello á no doj.tr, 
entre las /.ar/.as del Poder, la prLsidenci 
del part ido l iberal , y para que así no Mi-
ceda y caer en p->.-ana a r t í s i i ea , como 
los gladiadores romanos, e n a l b ó l a un pr^ 
yeclo de ley, que le consta no será ley, 
X^ero sí bandera adecuada para que el pro-
grama de la democracia anticlerical ó í i d 
en sas manos, y con él la j c í a t u r a de los 
progresistas de o g a ñ o , sin que nadie i n -
tente a r r e b a t á r s e l a . 
Todo esto y muebo m á s , puede ser y 
l i o ser, como en E l rey que r a b i ó ; ¿p i m 
es prudente, por lo que pudiera sobreve-
n i r , no apercibirse á la lueba? ¿Curv] b 
mos con nuestro deber los ratólicus- iy 
agricultores que no caldeamos la o p i n i ó n 
p ú b l i c a en contra del proyeclo y en pfo 
del Catolicismo y de la A g r i c u l t u r a ^ 
Por m i parte, y por ahora, ah í van linas 
l íneas cu pro de los vSindicatos ag r í co l a s , 
r e l a c i o n á n d o l o s con el proyecto de ley dé 
Asociaciones que tíos ocupa: 
¿ P u e d e n dichos Sindicatos acoger > á 
la proyectada ley de Asociaciones? oefi^n 
su a r t í c u l o i .0, dicha ley tiene por objeto 
« regu la r el ejercicio del derecho de t » 
e lac ión , en v i r t u d del cual varias perso-
nas realizan, en c o m ú n , algunos de l< 
fines de la vida humana, sin perseguir' ej 
lucro ó la g a n a n c i a » . 
É s así , que los Sindicatos ag r í co l a s , 
aunque no tengan c a r á c t e r mercant i l , 
porque no compran para volver á vemk r 
á e x t r a ñ o s , sí lo tienen de r ru tua l idad 
y de coope rac ión , y en ambas cosas pue-
de y debe haber lucro ó ganancia para los 
e í n d i c a d o s ; luego los Sindicatos ag r í co las 
t ío pueden acogerse á la nueva ley de 
'Asociaciones, con que se nos amenaza. 
I D E L O K T I D P I E S 
C o m p l i c i d a d 
d e l a p o l i c í a 
POR 'rKl.KC.HAl'O 
L o s c r i m í n a l a s s i g u e n deffentStsntlose 
ívÓNDRES 8. 14,^5-
Las nueva noticias que se reciben de Nue-
va York, i dativas al asunto del asesinato 
«Je Rosenthal y la coMiplicidad de la poli-
c ía , dict,ii que el deWtlive P u n í s abr ió uu 
gari to y se puso á su frente, oon el fiu de 
cbtener totlas las uoticias pOvsibks sobre la 
wancia de ser de las casas <ic juego. 
Barus pagó á lu policía el vorrcspoDdicute 
impuesto, cónio todos los dueños de garitos; 
jjero lo hizo eu billetes del líam o, previa-
niente .señalados. De esta tnañexá se ha po-
dido exigir responsabilidades á otros tres 
limcionarios de la po l iváa . 
Jjsta mañana se han recibido ma \a-
noticias de Nueva York , dando cuenta 
que en la declaración prestada })or el 
jefe de policía, Mr. Wahlo, a l Jtiez Swnnn, 
con releiencia al asunto Rosenthal, aqu^l 
JtKgó que no pudieran existir las timbas sin 
la tolerancia policíaca, y afirmó que exis t ían 
fólo por la protección que les otorgaban los 
rPribu nales. 
1¿1 comandante Waldo citó el ea^o «le nn 
l a l . S a m Paul, jefe de una Asociación «Je 
Jugadoiefi, que, en tina de lta(9 ronniones, 
exaTninó los medios ««ondueentes al asesi-
nato de Kosenthal. 
Paul fn<'- i ipTehemUdo « l í . spius 
enmcu; pero no lü idó en ser puesto en l i -
bertad. 
Afirma Mr. Waldo que la policía vlsib' 
once veces el garito de Sam Paul, sin a s é 
Jos jueces 1c imptisieran á éste penalidad al-
guna , hecho que dclx- tnotivar un proceso, 
según el jefe de policía. 
No obstante esta actitud de Waldo, est 
{•robado, por declaraciones de los dueños de imbas, que las 5 0 0 existentes en Nuevo 
York pagaban anunhne^tc 25 miHones (h 
pesetas por la tolerancia policíaca. 
Por ello se juzga nnu inén ic la dinjisMni ó 
•Ja dostituoon de Mr . Waldo. 
No hay noticias de los dos individuos, 
cómplire.s en el asesinato de Kosenthal, . 
quienes la policía sitia en una gianja iK 
i»oatc Castrill , y que desde ella sCffénendeu 
á t i u 
Jark Ro>c y lor otros doí denunciantes de1 
trnuaiU pblidá Bdclfet lian dechu.HU. an-
te el ycoroncr», i..lirn-6ndose en IcOaí 6»s 
« tnsac io ius . 
lerable y con reticencias que ind igna r í an , éH 
txo hicieran reir. 
Quieran ó no quieran algumos {ranceeed, 
nuesbros derechos en Marruecos Áon anterio-
res y soipariores á los suyos. 
Y por 16 qu« toce á fuerza.,^, toda la nfe-
ceaitau para dominar á los ind ígenas . 
L a c o l u m n a Robi l l e tá 
T^NOUR 8 . 14 ,45-
Comunican <V Mequinez que la columna 
Robillet, enviada contra los rebeldes de la 
región de los Sais, ha detenido su avance 
en E l Ilajeb, por ser muy superiores á las 
suyas las fuerzas de la harka. 
Mientras recibe refuerzos, procurará ape-
lar á los procedimientos usuales jiara atraer-
se á a lgún jefe de los rebeldes. 
La propaganda del roghi Fichtala eu las 
E n cambio, eu el art . 1 6 , hablando de 
• s Asociaciones á que la ley se refiere, 
se les prohibe ejercer la industr ia y e l co-
niercio, ((exceptuando ú n i c a m e n t e de esa 
proí i ib ic ión los actos propios de la m u -
tual idad, c o o p o a c i ó n , e n s e ñ a n z a ó bene-
ñ c e n c i a » , etc., y de a q u í parece deducir-1 
SC que el provecto comprende t a m b i é n á i tr ibus p róx imas á Fe«, es muy intensa. 
I(j6 crimlicatos ae r í co l a s . SP? emisa r i^ las feeorren todas con car-
. . , u i ' tas del pretendiente, excitando á la guerra 
Pero si así se entiende y a dicha ley se C01ltra prancia 
.u (Riesen los vSindicatos, dando por defi-j Ahora se ha puesto en eonuinicaeión con 
i i i ivamente muerta la ley especial suya ios rebeldes de la parte de vSefrú, á los cua-
de u joó , lo mismo los Sindicatos que los ! les aconseja se organicen bajo su jefatura. 
sindicados ( (quedar ían sometidos á las ' El pretendiente del Sur, Muley Hiba, si-
mismas contriimeiones é impuestos ' ^ a ^ ^ ^ / ^ ^ r ^ j ^ f ? » ^ 
1 t , i ! - 1 * ^ i ^ , , 1 acampa a orillas del no vSus, desde oonac 
los d e m á s ciudadanos e spaño le s o ex t ran- ! e]u J emi?ariüS á todcs los e{es de t r ibu 
jeros por los bienes y rentas que posean j ̂  j jauz 
y por los actos que realicen)), incluso el j No se ¿ a confirmado la noticia, de origen 
impuesto llamado de la mano muerta. Por ! francés, según la cual. E l Metugui había 
este mismo art. 1 6 q u e d a r í a n t a m b i é n so-! rechazado á la hafka de Muley Hiba. 
metidos los Sindicatos y sus miembros «á 1 De ello no hay m á s que el deseo de los 
las leyes de higiene, e n s e ñ a n z a , regula- ; í ^ n c e s e s impotentes para contener por sí 
oión del trabajo y á todas las d e m á s éf*ÍSS*S] ÍÉSSS L™*^ , -/ , , • Han I W a d o á Mazaban dos compañías 
.n a.Mer g - m M I , reglamentos y^ dispost- franccsaSj ¿ b o ^ o de \o% cruceros Friand y 
iones vigenles aplicables, así como á las chavla. 
i n bisecciones derivadas de dichos precep-
[oí l ega les» , y como todo este laber in to 
leg^U no es fácil sea conocido, y menos 
fliariamcnte practicado por los labradores, 
v en el siguiente art . 1 7 se reputan i l i -
• Has todas aquellas Asociaciones que «no 
subsanen la falta de legalidad de que ado-
ie/ean)), s igúese de a q u í que la ap l i cac ión 
esti Icta del proyecto de ley de Asociacio-
nes, diciaminado ya en el Congreso, á los 
Simlica'.os ag r í co l a s , ser ía su muerte legal 
v debni t iva . se Q110 ^ "''^"dan á Marruecos. Y 
. . , hoy no salieron de la metrópoli sino los sol 
E n d art . 1 4 , por u l l i m o , tales trabas|dados que Volunüiriamente pedían i r allá, 
y inrnaciones se imponen á las Socreda-1ahora hay que recurrir á unidades enteras, 
•des, y por ende, á los Sindicatos a g r í c ó - ] Seis batallones sa ldrán inmediatamente. 
A u m e n t a e l m a l e s t a r . Cnv io de m á s 
f u e r z a s * 
PARÍS 8. 1 3 . 
E l general Lyautey transmite telegramas 
del general Gouraud, según los cuales se 
agrava la efervescencia de las t r ibus del 
Sus, debido á la propaganda de los emisa-
rios de Muley Hiba y á la forzada inacción 
de las tropas francesas. 
Los tres batallones coloniales que ahora se 
enviaron, son las ú l t imas fuerzas de esta cla-
si hasta 
las respecto al incuestionable y const i tu-
cional derecho que asiste á toda persona, 
ind iv idua l ó colectiva, para adquir i r , pO-» 
seer, retener y administrar sus bienes, 
tanto á t í t u lo oneroso como lucra t ivo , que 
lejos de fomentar la propiedad colectiva, 
asp i rac ión u n á n i m e de todos los verdade-1 atacantes huyeron 
ros soc ió logos y amantes de la v e r d a d e í a 
l iber tad , la ahoga en su cuna y la mata 
en su desarrollo, perjudicando de ta l m ¿ -
uera á las Sociedades agrarias, que h a r í a 
0e todo punto imposible su existencia, y 
sobre todo, su prosperidad y fomento. 
siendo los primeros el de Antibes y el Cór 
cega. Y esto es lo que produce malestar. 
U n telegrama oficial de Uxda da cuenta 
á e que un núcleo de unos veinte marro-
quíes atacó á un convoy que, al mando del 
capi tán Perthou, se dir igía de A i n Drissa 
á Taourirt . Después de uü v ivo tiroteo, los 
La escolta del convoy 
tuvo un muerto y dos heridos. 
Kot o l a s en P a r i a . 
PARÍS 8 . 14 ,20 . 
Cartas particulares afirman que los gene-
rales Moneaux y Dalbier regresarán á Fran-
OE PORTUGAL 
CÓMO SE LABORA 
E N 
ESPAÑA 
emigrado», de loe cuales un cenitenar se CK*5-
tearon sus gastos, v los restantes viajaron 
«acorridos por el Gobierno español . 
O a r b e r a a r i e a e s t a f a d o r e s . No s o n m o -
n á r q u i o o a . 
BADAJOZ 8. 2 3 , 1 0 . 
Se tienen noticias de (pie los individuos 
detenidos recientemente en Cácercs, que d i -
jeron ser monárquicos portugueses, profe-
sor de la Universidad de Coimbra pnoj. 
alumno de la niisnia el otro y. licenciiulo del 
L n este tercer ar t ículo á ese diario po-1 Ejérci to el tercero, han resultado ser fuu-
dría seguir relatando cosas curiosas acerca , cionariuS de ^ Repúbl ica , envueltos en una 
de los republicanos españolee y de sus te-j estafa á la Hacienda de su país, ¡ lámanse 
chorías y asechanzas contra los monárqui-1 p ' r a n c i s c Q Ferreira Góniez, Jaime Dkdano 
eos portugueses. Ferreira y Francisco Feneira. vSe les han 
Como aquél los fueron instrumento—me-1 aupado 3 .T50 pesetas eu billetes, mul t i tud 
diante dinero—de los carbonarios y Policía ) de letras de cambio, pagadas unas y acep-
portugueáa que por esta frontcTa se nos des 1 tadas otras, y documentos y cartas de i n -
colgó pañi insiii tar, sorprender y pirovocar; teres. Los detenidos toMeSatott que hicie-
conflictos y motines en apartadas aldeas, ron ia estafa para cubrir un desfalco ical i -
donde todo era t ranqui lü lad y bienestar, que- zudo por otro funcionario. Como complica-
ridos y respetados de todeS, desde el ú l t imo do en el ¡ Minio ha sido detenido en Valver-
plebeyo—soldado—hasta el más distinguido de del Presno el cari».11;.rio Manuel Videira, 
oficia 
Pero las arrogancias, astucia y desfacha-
tez del insignificante Vasconcellos, Richc-
lieu por tugués de nuevo cuño , diciendo pr i 
mero descaradamente que los realistas tu-
vieron el apoyo de nuestro Gobierno y de 
las autoridades de la frontera, para más 
tarde, después de recapacitar y ver la pol-
vareda que sus palabras levantaron darlo á 
entender embozadamente, y por otra parte, 
la discusión sotto voce que entre los mis-
mos emigrados hay, echándose mutuamente 
unos á otros la culpa del fracasado movi 
reclamado, como aquéllos, por las autorida-
des portuguesas. 
XJÍ o :Kr 1 3 lEt E : S 3 
DE COLADORAC^H 
C o n c r e s o o a t á t l c o . 
LONDRES 8. 
Se está celebrando el tercer Congreso ca-
tólico nacional erí Nortwicht. 
Preside los actos del Congreso el Carde-
miento, me hacen tratar hoy de las causas ' j ja i Worne, Arzobispo de Wén tmis t e r . 
de su fracaso, alinnaiulo que el causaute de ; JT\ lord corregidor y vanas concejales, con : 
él fué el vSr. Canalejas y sus autoridades. ]as insignias de la ciudad, saludaron á los 
En el tiempo que llevo por Galicia, desde '.católicos congresistas. 
Octubre del año pasado, v i y observé cosas 
que me hicieron comprender claramente có-
mo el presidente del Consejo espiaba, v i g i -
laba y seguía paso á paso, los mov i ink i io s 
da los tealistas, 
COMO SE PIENSA 
EN 
MELILLA 
Hay algo más en MeliJla d igm; de consts 
Üeraeipn;. dé éstudipj de preocupación paja 
la opinión española, (pie lo qué aíeetq sola-
na ate á la parte mi l i ta r , mejor dielio, á ' l a 
acción guerrewu 
. Porque parece que en cuanto las armas 
tlcscausan, cuando la sangre no eone, ya 
no se le da impoi iai.aa, ni aun se toma en 
» i r,-,iüi ración cu.:l(|u¡er aeonteeimiento tino 
aquí ÓcurrflLj y si ni> ahí están los llevados 
tslo- días á cabo eou la sumisión de impor-
tantes fracciones de la i i i iportanlísimn ra-
b-.̂ a de BetU Bli ^ ' . , l l l , y la visita de una 
Comisión de oficiales del L j é m t o iraneé^, á 
nuestra plaza y posKiones. V á pm 1 ósitO de 
ésta. 
• Cuando las negociaciones hispano france-
sas sobre M í m n e o - s tDttkas en su jiorioílo 
1 áiguio, mtraba yo en amislad con nn inge-
niero belgi , y d t i í an i e , malhumorado, cmni-
(.0 1 (.au r.láhanios la animosidad qm se rtlle-
jaha en la Prensa de ambos países entre fraai-
CfSes y españoles, parece im leíble «ine f i a" 
ceses y españoles esttn tan, d<snnidos en 
esta cues t ión ; si cuanto veo y lo dijera 
yo en mi Patria, no se- lo creer ían mis com 
p a t i i o í a s ; y proseguía : «Ls una lo-atra ( I 
peusai siquiera que Francia pued : romper 
con España eu esta cuestión ¡ porque, ni 
Francia puede ella sola con esto, ni le con-
\'eue qiie en Rfarraecoa intervenga, en la 
necesidad ineludiMc de intervenir, otr.i más 
poderosa que el la; y Kspaña no tiene el 
nuogei poteiu'tial, ni el cré<li'to finfm-icro Mu 
le per-
Se hacen con fusiles, y modernos. 
Estos había primero que comprarlos, y 
después de comprarlos introducirlos en Es-
paña y pasarlos á la frontera. Que esto no 
consiguieron lo demuestran los alijos sor-
breve. 
E l f r í o . 
LONORKS 8 . 16 ,1 w. 
E l día de ayer ha sido de riguroso in-
cos; es mas, 110 le convendr ía , sería forzar 
la realidad, exponer la n-n ión á una mina . 
Ni Francia ni España estaban con 1 Mili 
cíente preparación para entrar en Marme 
cosj en la una, precipi tación, e g o í s m o ; en 
de voluntad.» 
sto nuestros oficia-
r"-endiclos e'i las costas de Galicia y los que vierno 
F l Sr Canaleias mies oue siemnre ha ^ Pf™ dcsca,1,SaiI un?f tHas' f0010.!0 hÍ/0 m l n o í ¿ ¡ ' m o v i m t e n t o s ; dif icultándoles é im- inundado parte del tenitemo. 
U í>r. Lana tejas, pues, que siempre ha Broullard, q u « l a n d o solo con Lyautey, p o ^ b d h á n d o l ^ el que se preparasen para 
t ronado contra el indiv idual i smo cconó-
rhi to y los lat ifundios, de repente, y por 
obra y gmeia de la clerofobia ele los Mo-1 
rote y c o m p a ñ e r o s , apuntando á las Co 
munidades religiosas -dispara t a m b i é n bala 
rasa contra las Comunidades agrarias y se 
presenta ante el pa í s como enemigo acé -
r r imo del agricul tor y del con t r ibn-
yentc. 
Impor ta , pues, mucho que se percaten 
de semejante tendencia los campesinos y 
ios enemigos del peor de los socialismos, 
que es el del Kstado. para que se aperci-
ban todos, ca tó l i cas y agricultores, á com-
batir el engendro morctesco. 
M A X l l - ! . P O L O Y P E Y R O L O N 
raux. Telegramas de Rabaf fechados ayer, ' ^ l t l c h a y afirmándome rotundam 
elicen que Lyautey irá á Casablanca para: ^ iríiCz/o <c debe al Sr. Canalejas, 
despedir á Moueaux y á Dalbiez. 
A causa de la niebla,, no ha podido ser 
bombi rdr í ido Agadir, creyéndose comience 
hoy el bombardeo. 
C U A R T A PLANAa 
»MF0flWACIOM M M . I T A R . TIRO IMCIO-
,NCEWD,0 OE AOtM LAR DE 
CAWPOO. F .L OfA EN E L AYDNTAWIEW-
m D E L TR4BA-J<?. R E L I G I O S A S . 
E S P E C T A C U L O * 
E l i n c i d e n t e 
d e | V I a z a g á n 
P M TICLÉOUAFO 
Una n o t a fia " L ' E c h o » ' . 
PARÍ* 8 . 13 . 
E l periódico L'Echo pubbca la. nota si-
guiente : 
«tJx>s incidentes de Mazagán no debe-n dei-
jar indiferente á la o];inióu francesa.-
Es inadmisible que un eónriil español feí 
pennitu. lomar bajo su proteeeión á u n caid 
á quien VÚS autoiridaeles francesas iban á de-
tener y favorCM:a su evasión, para sustr.vej-
le á nuestras legí t imas investigaciones. 
Hay aqu í UJI acte) cuya gwvedad no es-
capará á la perspieacia de nadie. 
¿ Que llegaría á ser de nuestra autoridau 
en Marruecos si los ftmcíonárioe españoles 
;K e j i g k w n en defenfeores; tóelos loí> que 
pretendie.seii burlarse de ella? 
T r a e e2 R o g h i . 
TÁNGER S. 
Noticias de Fez dicen que la columna del 
general Gtniraud persigne' al Roghi , que 
huye , incendianílo los aduares de Cheraga, 
euyos Tnoradenes se niegan á seguirle . 
No ha habido aún n i n g ñ n disparo. 
I n f o r m a c i ó n d e s m e n t i d a s 
BERLÍN 8. 
La Gaceta de Colonia desmiente la infor-
maición ele los periódicas españoles referenr 
4e -á que C ü a t i o alemanes h a b í a n sido muer-
tos en las inmeeliadones de Agadir . 
EN MADRID 
taatruociones á S i l v e s t r e . 
congresi 
L a s í m p a r i o s a s . 
LONDRKS 8 . I5,IO. 
La Cámara de los Comunes ha initen-um-¡ fiante para qué se le ele todo cuant 
pido las sesiones hasta el día 15 di ( 'elubre,. ttnece por sus indiseutibles <lereelics hi fcferi 
Estos, después de fracasado el primero, } , a la cual hail ^ 0 t.it¡.y,,, Suí. cos J in{í ü¿ é convendría , sería ' 
desde aquella fecha trabajaban para otra mío Q ^ y * . Ja rcalidad )0llCr u fi<cJ¿¿ V 
va intentona. Primero había de ser en Luc-
ro, después en Marzo, y por ú l t imo , á fines Un r e g a l o de l R a y do E a p a ñ s . 
ele A b r i l ó principios de Maj'o. ¿ Por qué no LONDRES 8 . 16 
pudieron realizarse? Pregúntense lo á D. Jo- „ , „ , ^ . , , , ' , i n n í r o « n m ^ i í i / f-,iío'/1 
sé Canalejas y Méndez y á las autoridades ; E l Rey de E s p a ñ a ha regidado ^ ¿ ^ g 1 3 ^ 0 ' ™ ™ J 
esnañol-is fl? plata 6 los oficiales ele Osboine K w g é , 1 CT ^ CU'-V(\C' " / xls 
l as revoluciones hov no se nu^den hacer de Wigh , que son las que durante la e s - > s « m los oficiales ^ ' ^ ^ n"̂ , los 
i .as revoluciones noy nn se P " ^ " V", ; t n n H n Ir hnn d-ulo 'niardi- de honor para nuestros acá, laboran del lado allá de Mulu 
con estacas ni con palos, ni tampoco con tancia le nan aaxio guaren ae mTnw, v<1^ , v r iv\ i{7. l ru\ . , M a m w > 
e«conetas v nistolas 1 el certamen de t iro que ha de celebrarse en >'1 P0r ci pmgreso y civUizaciou en Marrue-
cos, me he desprendielo de enantes prejui 
cios me indisponían contra Fraiuia , y he 
abierto e] peeho á la esperany^ . Más a ú n , 
he llegado á creer ya un hecho la aliaiv/-i 
mi l i t a r franco-española para la -ecirinisfa de 
Marruecos. A l fin- me he dicho,—ambos pue-
blos habrán compreudielo que con sus des-
avenencias en este problema n© har ían más 
que el juego á un tercero. Y todo esto pensa-
ba tenienelo á mi lado, evyenelo misa, solo, 
al comandante Regnault, f^fe de la ComisiÓN 
francesa que nos visitaba en Meli l la . 
Con esta prer^enparión salí <St misa. Ya 
en la calle veo que en los bakones que ocu-
pa la Socieelad comercial «D 'E tudes et ele 
Commcrce elu Maroc», flotaba, entre - do$ 
banderas españolas , la tricolor de la Repú-
blica francesa. 
l.o floree iente y p róspe ro epte le va el he» 
geicio á esta vSociedad, vendiendo todos lort 
art ículos franceses, entre ellos, harina á nues-
tro E jé rc i to ; el inclemente que va tomande 
y la consideración y apoyo que de nosotroi 
reeiben, no sólo fSia s ino e-niMita^ em^esas 
extranjeras hay aquí , volvieron mi á?nmo á 
la realidad recordando el -contraste de rroes-
tra conducta á la de Francia -con nosotros, 
ó -• chanelo en Casablanca -nire^trw pro^hic-
tos y haciéndonos tóela la guerra -etrmemaJ 
posible en Argelia y en Mawoecos. 
Un amigo mío ofrecía .á la Adminis t rac ión 
no se pudierem realizar, gracias á la vigi-
lancia del Gobierno, más importantes de lo 
que ê l Gobierno de la Kepública se puede 
imaginar. 
A la vista tengo una caita de un ilustre 
por tugués , hoy residente en San Juan de 
Luz, en que se duele de la vigilancia que 
íjeb playas de tóela Inglaterra han queda-
do desidias. 
Las gentes van vestidas con ropali ele in-
vierno, y en los hoteles, fondas y balnea-
rios se han encendido las estuias, funcio-
naudo la cale-facción. 
En Gales, las tormentas de agua y náeve 
'las autoridades españolas eje.cían sobre sus se suceden desde hace tres d ías , habiéndose 
ente que 
pregun 
tándome cuándo se va del Poder. 
Pero, ¿ p o r qué y por qu ién , Sr. Vascon-
ceLos, la incursión por Ciuelad Rodrigo y 
Extremadura no se v . r i ñeó? 
Por falla de elementos—llamémosle clara-
mente por su nombre:—armas. ¿Quién im-
pidió oue llagasen á su destino? ;Usted, 
sein.r ministro de Negocios Extranjeros de 
Portugal ? 
Pero, ¿ q u é más prueba de que el fraca-
so se debe al Gobierno, con sólo tener pre-
No se recuerda tempe r a l tan erado duran-
te el verano hace much í s imos años. 
La superiora dsl Real 
Colegio de la Pereza 
POR TELÉGRAFO 
PALMA DE MALLORCA 8. 2 3 . 
Con motivo ele su íkstla onomástiea., la 
senté y etn cuenta texlo lo ocurrido aqu í , no madre directora del Real Colegio de la Pu-j 
en esta provincia, sino cu el mismo Orense? reza ha recibido infinidad de visitas de en-
A ciencia y paciencia de nuestras atrtori- tidaeles, Corporaciones, Sociedades, Asocin-
dades ex i s t í an unos señores que presentaban clones capitulares, maestros y otras perso-
elenuncias—porque ni el cónsul las hacía,—é nalidades, todas las cuales la felicitaron, 
inmediatame nte eran atendidas, efectuándo l demostrándola el car iño que Se la tiene, & 
se registros y causando molestias, no sola- pesar elel icciente deicreto elisparatudo de A l -
mente á portugueses y españoles , sino tam- ba arrebatando á aquel colegio la Escuela 
bién hasta viajantes de ce»nercio y extran- Nerrmal Superior de Maestras ele Palma 
jeros. 
j Los carros, en las afueras de la población, 
leran sorprendidos y registrados por estos 
En el Consejillo celebrado por los minis-'caballeretes. 
tre>s en El P lan t ío se acordó dar ins tmec io- ¡ Se les denunciaba por meterse donde no 
síes al coronel Fernández Silvestre, por s i , se les llamaba. ¿ Ustedes han visto que se 
le>s sucesos de Mazagán repercutieran en j les castigase? Pues yo tampejco; al contra-
nnestra zona. 1 r io , los veo tan orondos y morondos por 
E r ésta, la tranquilidad es cexmpleta ; pe-i estas calles, rebosando satisfacción y como 
no ,sa el coronel Silvestre creyera noce^rio I si hubiesen puesto una pica en Fh.ndes. 
sie le enviaran m á s tropas, se le env ia rán i Tues bien, Sr. Vm -OH ellos; la im ursión 
' fracasó, no por el • i ism eel ia la me n te. 
EA Correo de Mallorca sigue sai vaheante 
campaña contra el elceadente Alba. 
N o t a s de s o c i e d a d 
Bod«8. 
Han sndo tinnados los espexnsaks de la se-
1 3 E ¡ n O TkOL A L . 
r o n TKLÍORAPO 
L o s m t e r e s e s p e l i g i e s o s e n 
prweooa. 
KOKJA 8. 20 . 
V n pei-iódico liberal romano publica la 
noticia del amerdo entre lo . (^'bicine>s es-
pañol y franefs en la cuestión ele les intere-
ses religjose)s m Marruecos. 
Segur, dicho periodieo, Kspaña ne> dió unnr 
t a e .iiáeter absoluto á los '!::itad' S de i77*j, 
tu lándose amigas de JQS «'ini.erade^ hacían 
que éstos, • ; ' i idiC( 'S„mente, les contasen sus 
cuitas, proyectos, ete.. i t c , píira después 
•lepe-tirio, bien de j^Jabra, bien por escri-
to, iodo, todo. 
JOSE C A R V A J A L 
POR TKl.l^.RAVO 
S i g u e n i a » deftemeienee. 
Tuv «. 2:.¿F-
Dicen que signen priu^i^áiuV'Sc nm«b.:s 
J Í86Ü y J86 I . eU4t I..I< «n Br-ij.';., «londe quedan ya WUV 
1 Cfymtñ e^ranol no puede- uuoear ex-, ¿ste, España pre.pn.c e^c el Obispo pen-os Sacerdotes pV- p u o d e r 
C c m r a enviaje á la eonji fiancesa frailes Hállese- aqwí nn inspector ele pobria, MI 
írancese^. dejando número suficiente de írai- cargado de «na misión especial, para cuyo 
I t r espaiK>h s. ' desempeño se as*gura que tiene dalos i n -
Fian i iu de esta manei.i no necesita crear, teresantlsimos. 
Ivo menos que puede hacer el « a^ue-nM^ i por de pionlw, nuev.^ DI/H^SK, etvsu ele la 
francés ante nn acto tan flagrante es ret ín-; pcitem ncia ex- bisiv.i del Sumo Pontífice, y , 
mar la inmediata destifnoión del e x t r a ñ o ' pin tanta, ne k es precise reanudar la- rela-
cónsnl , (.un bn desconoemo su» debe-res, yjcioBes con el V;jticauo. 
c u y a actitud pnede suscitar graves d i f icu l - ' W t-souli-. qm M-II.S< »dio ' <vt,:ne, et fiifl 
lado.-; si no se toman contra él las metbdart ¡ tuna-iru *oiwl( it »do en hs esferas del Vati-
i:)f <•( sariaf*. icaru 
Í'H presencia <1.- baioe>s de gm-rra de-1 P o i n c a r é y C a n a l e í a e . 
laMte de Mazarán i«-ueban, por V> denw'is. | huMA * 
u w <te ignoran las oonsecnonciínp Tto^óMes ' J ^ » J 
de la condwta del oónsnl e M ^ d 1 ' & • & ^ b l a de un aeuerdo se, «eto entre Poin-
F l iiu->wlf îfí- íl.. M-.V Zíu cari v Caiuilcias, par* < vil:ii hui'nUuciones 
'• •,?í'in ;n , ' "c t r« ' J ? ' á iMam-m, oon lo me Cana les I M M dado fll fiscal del Tnbunol S u p i n o , mte-esánTk. 
1,1 ' Ijc ait ible querella contra dielu, periód-ío», 
fuerzo de usted ni de fiorita Coiieeixión Cokmiina y Bo l i , h i ja de-
s ú s cónsules n i de su Gobierno, sin.- por la ; lluuá.'iro , ,nu,; .do amigo D . Emalk» Coló-
persecución y vigibmeia del Sr. Canalejas, , j , ^ , , . , y Kadmm. con el ingeniero inelustriaí 
el (me llegó ha<ta á enviar personas qns t i - j D . Francise^o Sempere y Rulawa. 
L a líenla e eii ínará eai el p róx imo Bies 
de Ü c t u b i e . 
l i a c.ido pendida la mano de la señori ta 
Angelos C ancelo J u á r e / , para nue-stre» epie-
rid<- c(;inpañero en la Prensa D. MbgnH Mo-
raies 'V Aceve<1o, abogado y ore^ista 4e T r i -
buna'a ^ d< / /- poi a 
Via)«i. 
Han salido de Madrid: 
mi l i ta r francesa en Casablanca, vino espar l 
cu precio y calidad mucho mejor que el epic 
consumía. ¡ Ah !, es español , pues no se m ; 
leste usted—le contestaba el oficial francés.— 
IUMSÜÓ mi buen amigo, t raba jó el articulo, y, 
logró que dicho oficial se lo comunicara á 
su superior: de ninguna mam ra—decía és te , 
- imposible, ¿ no safje usted ya, señor e>bcial, 
las instrucciones que tenemos elel Gobierno?; 
¡Oh !, la libertad comercial de la l ibér r ima 
Francia. 
i Hué contraste la de ese Oobierno w n el 
nuestro! 
Había que vestir -ele k a k i «4 ejétent© -«ÍJUÍ 
en operaciones; con este motivo se han ce-
lebrado subastas en los Cuerpos ek guarni-
ción en esta plaza; y un amigo mío escribid 
á fabricantes cabJanes y lo^fró pre seirtarse 
á la subasta con mncstias tan umn v.-abi-s 
y en eoiubciones como el •nejor kak i m#fés. 
PueS'j pásmate , lector, « u a n t a s projoejsicioiiesi 
hi/.e» mi amigo fueron íochazadas _de f)íano, 
porepie era condición filie vH4 H 0 " q » e el 
género había <le ^er 'ngies. V aunque U-iy; 
n imba teta solare esto del Valri ppra eí -^Rr-
cito, hay aún m á s sobre saber las <'|ú« 
aquí se hacen ; nere faj&MQtfk) psia tft6 cx-
jxmiendo en eVnCúlOs ^H'^HÍVC'. ^QtícSclÁü9 
en que la protección ofrcial pÉis <1 •«^mcr 
cío español es nnla, y <-m elle ú csha rzo iu-
i i j i v idua l es inefien/.. 
cusas (k- ninguna especie en las cimniistiiair 
das de que se tmta. 
Ha violado todí'6 los reglamenten en vitrea 
e-oi» pieirfctta fnrrrns4-iencia 
K l ¿acat de A l i a r i z p ide a l f l s v a l d e l S u -
p r e m o que s e q u e r e l l e o o n t r a " ¿ I 
Pais**. 
< KNSK P. <;í,r5. 
Dfecse- tjne ejj v i r tud de un ar t ículo de E l 
Enis, referente h la eemdiic.tít observada por 
las .intoiif'adcf de r,iuxo, sobre la últ ima, 
j i i to i . i ' n realista, ol j m / de A l i a m , D A l -
iK-rto P,,/, que instruye sumario oon n)Ot»-
vo de aep-ellus sucesos, ha elevado un o í i o o 
Para j\íe.nt-D<ré, el general i ; . Na^ario C4Jr f í ' f ^ ^ Fl/,Tie.n.U 
b i i j j e ; |>Qra A \ i l a , l<rs marqueses «k- Aíbo-
l<«bív > D. Emi l io U r t u ñ o , para su casa de-
Iva H u n d e , le*- señores de Sarthou ¡ píífa 
Oler r o s , la sefio'ra Viuda eL Femáiikley. IÉL-
IOMÉI p a r a Astnrias, el director ge-ncral 4e 
Pr imi ra e^^señan¿a, D. Kafael A l t ami ra ; pa-
ra Navia, la se*ñora viuda de Fcm ; para 
jar, D. Jiuxu Antonio Mac-Crohon; paija La 
Toja, él ductor Vilhnchas, con su dist ingui-
da fjunilta; jwra Mu.n ia y Alk«wiU-, nues-
tro querido amigo y comjiañcre eu la Pu-»i*<a 
D. É n i i q u e Oksal í l tvH b o y 4 ) , pum Liér-
gaju^, el gemeial Míu t ln A i r ú e ; ptira. Dia-
Y si no ahí ten en 
©frece la «Sejckdad i 
• d l í o ^ l o O que t íos 
Cré-
•:h; "tpie 
r r i t / , la s e - ñ e - n t a Antonia C o r t é s , y par.^»Sun 
Juan do Luz, la s e ñ o r a viuda de U. 
elesgracia, que le^ sentimientos esoafioles 
respecto de F i a n c n . : i^iu-,, sióndoIW>' Iu,s1.i-11,n'' ,u , , va P l , u ' , , : i 8 , 1 J ^ " ' " " 
lea 
Nada es más pidlesta que la comproba-
ción de este h©che>, j ^ e i u e en t i l e s condi-
ciemes, ¿como se- estableeem en el I m m r i u 
del Afogreb la colaborarión frat ieoospaüola 
que se declara taiiSMtisablc en Madnd TKJ-
ro que cu realidad, hasta el presente, no ha 
S.KIO niíis que una simple quimera ? 
Persístrnu^s en creer quo la lat i tud áaor-
ros 
mal de las nego^ádftjes fiamsp-eápftfiokj 
lastidnvsn, porque ba iílfundido c. n , M 1 
vecinoe la falsa idê a d( ^ (hnch<*, y de 
Û-S deberes v-n M a i rm-i-íYs. 
Caehi día HPŜ  trae- un,, p r a ú . , tl<- tal ew 
tathj .de et/.-.«s 
Los españoUjfi <rcui , nn i muy ejtexs>iv5i 
•onfiamia, que la < o m k ^ eiiik-ncia no tipút 
l ímites A i ; . ( se- <?^niv<MjiK-u.» 
+ 
Con tan ex t r aña ligertaw, sin dato» vA m-
fonm^óp, suñciea le , ,tue todavía no tienen 
m k w ycutros oficiales. yut.sa> el p e t i ó d k o 
< i i . l . a i i M . M i t i a n a •-. •;<• !..< neitiua es 
vt lu^.iii o, 
L a a b u e l a del R a y a 
La eluqnesa Isabel de Génóva. atwtfla del 
Re y Vl< toi Manuel, fu* a<-omctida repenti-
nam» u1< pi i un ataipu apopktico, estaialo 
j K H ' a t f K » en Stossa 
I^i noticia se tí lcfom-^ ei, 9t • " á . \u la-
mi l la , ]'i>os su oslado uiMpita otiUfínlo, dad^ 
tauliu n la avan/adn edad de U. <Uj(nurn, ê ue 
eqéflks ochenta y tres pádÉ 
1.a Keuna MargavU; 
sabO e*É . i i i t o i u o v i l , (I 
tu que el eluqu< «it «V 
al la<lo de la entcema. 
d ( 01.4.1 < 1 ( I int l a • 
soue-t. y MI e S ) H 
i ' . . . u ln l a m t a . 1, 
EN SE<K!HDA PLANA 
E ü G R f l H JWITlH 
en e s o ele que estime dr l ic t ivos k^s coiiLCp 
, tos qiu "ra rta en el ar t ículo, refe-rcnies á 
11,, -esl ió, , del Sr! Paj, 
[ Pnk-, adí-aiás, <v» incioe ekjpel&eme ĵÉHÉi 
< i ' p . . i ; 111 Pxíiacta por estimar n<. p u o K 
(iredar b a j o ol pose d( ai usaciojies pe-rkxlls-
tica.s:. 
Picho fuineionario fifirn.a eu su *ouiua*c*i-
ifxji* tialei proiexiiili» íamrHd.iBMerHtc, KtMvO 
lo ha di di'NieítU.Ojí <1 sino.ii-o, e«vU<W ya 
á la AUIIK Hi a. il« ( I I M 
fauibnu •< diee que el e i K H r g ^ ^ d'. 1; 
nntiiíirtii l« r r á b i n d<' O u m » ha ftctl̂ lf» á 
la Direedóa general de Conniií»«;vK:uAKv. a^ir... 
< xpeuliente pitra llegar á Aalvo tevfourta-
bilida».' «a ic 'fV** «Ú .tWi'He» '« retí'T« 
I C m i r ) r a d » e á C u e n c a y a l - Urae i la 
OT»I:NSK > • . <. 
Hey mareharou, CljewfjR ?i<?te emaj 
i t i r ^ ' á ' Vig'S éc.tcfi eon rbrev 
Frar 
c l ^ n Si l vela, con i,n< hije>s. 
$e < ncuentran. eüi Sán Sebast ián los con-
des f]f la Corte. 
r a l t o d m h n f o s . 
Ha fallocido en Madrid, 'é los tnnxttíi y 
siete «fioíi de edad^ el poeta y « b o g a d o don 
Matv nd Miguel del Vn l , secretarvr del At» 
neo rie Madrid. 
A l entierro, venfmado tarche, ajnstió 
umi numerosa eoi»nirrcnc¡u, denMiatraci^n 
de las grandef sinipaCas de que gozáí» <A 
finado.' 
Hcnlvi la familia maestro pésame 
Km M i r a í o r e s <le la Séeira he fallecido 
P. K a m ó n S á o n z í h Hetedio, casado ci .n ek»-
ma Carmen Manamos y Matheu, bernin»A 
del conde de Val<|cpJ"odos 
l í l S i Sáenr. de Ih^edio, que aún no t/e-
níá cuMMMdMi niflfc cta na «otaid. aboga-
do. vu.TpHicuta<^ eon imicttaS famih/ts co-
i.y» 
VKIU^.' »pio NHi artícitk*-. Ar puafuCei 
ñola, no piTeden cowpíftir <cn el pree it-, 4 pe-
sar de tenia su buena ve^hmfcwt, •con lo?* ex-
tianjeros, com© le enurre ewtr* "otros e o « leí 
lecho condensadA y la c^erveí:^ ha -«kíeidíelO 
hacer ^ditilos de moivas exkrsmjotfiK. 
f Y t so de qm- el ftete c»est^ n»^ ÍÍ< Má-< 
laga aquí que deadC Marsella ? 
prosigo, porque oigo l a f ti .úsiraf cjutí 
con alegren pa«odímlf,« cnMKffte at md&Io 
¡i 1< > ix-en< iaeVK «b 1 '^«J Aie; lH. t!< e-'it« 
M Toarehan sin UKMMIN9I Mal i l la , pt s Han 
esb»do siempnc en el "rtiurpo P i g a r t i o í 
adiós á estos hére^cs, y una ovación ¡mm loS 
qm S muerte no les h»nlcji«<4o í e g w s a r 'á leg 
lares patrios. 
Mereee notarse <t|ue < o « este Iker i r iamitn-
to eekvn aqiví el Oobierno tres m i l hombre' 
1 ffláf, cubiertas la* | | ) | M B te los que se TttUf 
Sciin bienvenidos, y que si la Ofcaaiou se'lci 
depara, qnc se cubran «*e gloria ciando difei 
dt gtotie á nueslr.a qn'.^rid» E s p a ñ a 
1 B E í & ' A y B m i 
k l u í velaOoiM^ del Cobicmo d r i l 
t a n o t ^ l l t s í k / ^ , 1 i r ^ ,kvCfi1,wlb h fí 111,1 !>," ^ p i ^ 1 . ! ^ ^ 
Hoiicids varias. 
Ho> so e i iu^ le el S' g a i x U » .uo .ec .un . d o 
la nmerte del joven L Lnie Nocli . 
S • < uouc i i í i a graveméikc enfermo en 
A m a d a d e T'ÜCV.- «I i n . . : i s i ' a . d o d . ta A M 
, dieiHin terr i torial dt ñ á ü t ü V*** 
A D U l 
M O N T E N E G R O 
FOK ri;i,i.;e',RAi'0 
R r a v e i í s d ú ñ l a s i t u a c l 6 u « 
rnTie.tuv t. 
I*» v s i t m m ó n eemtuiüa s iendo qppwt. het 
riK-.nu ne j>., meiS (K;- lláspoiift» paía .M'.III Ja4 
l ú e lia,-' paiciak"-. 
l-;) i'otMCino (nvi . i reli»' t /oí a la Ivon-
teta. 
L o A o i ü u d d e l G o b i ^ r r i o » 
• •r.-.rroNr Í 
Til n«n.i»Jtio de l ta/ Mor h<i p< (bdi> (jlte ^ 
icnalii¿iie Hrvtrflmenl» .'1 los mestllenegn̂ iaa 
{que paojunovierou el mciilcii to de k» U.-uaiU â* 
viernes 9 de Agosto de 1912. E L . D E B A T A Año II .-Núm.281. 





V i a J * de P o i n o a r é . 
RIGA 8 . 
/ A bordo del Condé ha pasado frente á la 
fcscuadra alemana, el presidente del Consejo 
I L Poincaré, siendo saludado el pabel1on 
francés con 2 1 cañonazos por los buques 
de la misma, que eran 16 acorazados, 10 
contratorpederos y 20 auxiliares. 
F u a g o á b o r d a . 
1 ' - ^ TOLÓN 8 . 1 6 , 1 0 . 
H a comenzado un incendio á bordo del 
J íanspor te Wil l tougt , que se hallaba repa-
•tando aver ías en e l arsenal. 
v A l i a n z a i n t e r n a c i o n a l . 
SAN PETERSIJURGO 8 . 10 . 
La Prensa habla de una alianza bulgaro-
Íervia, para contrarrestar la influencia ita-iana. 
Da a v i a c i ó n . 
PARÍS 8 . 
El aviador Princejone salió de Aux-les-
j&Ionlincaux á las 4 ,55 de la m a ñ a n a , con 
dirección á Hcrlín, aterrizando después de 
recorrer en línea recta 162 k i lómetros en 
5 2 minutos y 6 segundos. 
Lle^ó á Ponne, saliendo á la media hora 
y teniendo que aterrizar á causa de un per-
cance acurrido al motor. 
Un a c c i d e n t e . 
REIMS 8. 12 . 
E n e l campo de t i ro ha ocurrido un sen-
sible accidente. Dos escuadrones de drago-
nes del Regimiento n ú m e r o 2 2 , estaban ha 
ciendo ejercicios, cuando hizo explosión una 
ín ina que se había colocado para volar un 
muro, resultando heridos, el coronel, con 
lesiones leves en l a cara, el comandante, 
Con heridas graves en la cara, y quince sol-
fiados gravís imos y otros quince de menor 
importancia, todos heridos en la cara, ca-
beza y manos. 
L a a a u f r o g i s t a a . 
DUDLIN 8 . 14 . 
Las cuatro sufragistas que fueron deteni-
das el 18 de Junio por intentar incendiar 
u n teatro, con ocasión de los disturbios ocu-
rridos durante la visita de lord Asqui th , han 
sido hoy condenadas por el Tr ibunal comee-
cional. 
Dos de ellas sufrirán cinco años de p r i -
s ión, una, siete meses de arresto, y la otra 
Jia quedado en libertad. 
L o s f o n d a s p ú b l i c o s a l e m a n e s . 
BERLÍN 8 . 18 . 
Los fondos públicos con t inúan bajando en 
Bolsa, sin que se conozca la causa. 
L e s i n g l e s a s d e t e n i d o s . 
KIEL 8 . 1 5 , 2 0 . 
Los cinco turistas ingleses detenidos como 
iospechosos de espionaje, han sido puestos en 
libertad esta m a ñ a n a . 
C o n t r a b a n d o de g u e r r a . 
AMBERES 8 . 1 7 , 1 0 . 
La Aduana se ha incautado, á bordo del 
¿teamer Herminia, de la mat r ícu la de Ham-
burgo, de 1.535 sacos, conteniendo cartu-
Íhos, que habían sido declarados como arroz, íl Herminia se dir igía á Turqu ía . 
M u e r t o e n e l i n c e n d i o . 
POR AU PRINCE 8. 
El presidente Sr. Leconte ha muerto en 
el incendio del palacio presidencial, cuyo 
siniestro se produjo á consecuencia de la 
explosión de un polvorín cercano. 
L a r e v o l u c i ó n e n S a n t o D o m i n g o . 
WASHINGTON 8 . 
En e l departamento de Estado se ha re-
cibido la noticia de que Dajabon, en la Re-
públ ica de Santo Domingo, cayó en pod^r 
de los rebeldes llegados de Ha i t í , después 
de un combate de cuatro horas, resultando 
aoo heridos. 
OESPUÉS DE LA CATÁSTROFE 
POR TELÉGRAFO 
LYON 8 . 1 2 , 2 5 . 
En el hospital han fallecido dos heridos 
á consecuencia de la catástrofe ferroviaria, 
siendo con éstos siete las víc t imas causadas! 
• 
PAU 8 . 10 . 
E l fogonero del expreso que chocó con e l 
Mercancías cerca de Labaut, ha fallecido. 
E L AMOR A L A P A T R I A 
Iiívia do ¡ m m \ m m 
L l i vía es un lindo pueblecito ca ta lán , me-
tido geográficamente en tierra francesa; es 
Jin pedazo de la Patria, reciamente español , 
Rodeado de suelo extranjero. 
»Sus habitantes, nuestros hermanos, como 
Si vieran en ello u.n peligro, se arrebujan en 
Mu amor in tens ís imo á E spaña , la madre glo-
riosa é hidalga, y sienten, coii la intensidad 
Ue quien teme una separación, las vibrado 
bes santas del patriotismo. 
No andan descaminados en sus preocupa-
ciones. En Francia álzanse voces que ame-
nazan desgarrar de nuestra nacionalidad 
aquel trozo brava y noblemente español 
E l diputado por los Pirineos Orientales 
M . Brousse, ha llegado á pedir en pleno Par-
lamento francés, que se rectifique el ar t ículo 
adicional al Tratado de 1659 , que reconoce 
nuestro dominio en L l i v i a , y se incorpore á 
Francia este pueblecito. 
Y esa pre tensión absurda, contraria á los 
deseos de aquel vecindario, opuesta abierta 
incnte á su espír i tu español , lia sido llevada 
á la Prensa, WApáfaaab c ampañas de am» 
í e s n p r n i s i ó n , más que indigmulora, altamen-
le ridicula. 
L'Inriependent, órgano del citado Brousse, 
con motivo de la visita de S. A. la Infanta 
Isabel á Cata luña , publica una sarta de fal-
sedades, que ponen en claro los fines torci-
dos que se persiguen con tales procedimien-
tos. 
Entre las m i l inexactitudes que lanza, fi-
gura el decir que en Puigcerdá se recibió 
í r i ameu te á la Infanta, cuando es hecho 
por nadie negado, que S. A . obtuvo una 
acogida entusiasta como lo prueba el haber 
desfilado ante ella en la recepción celebra-
da en el Ayuntamiento, el pueblo en masa, 
y el haber arrojado á su paso por las calles 
una lluvia de flores, entre estruendosas ex-
plosiones de s impat ía 
No fueron menores las aclamaciones que 
escucho en L l i v i a , donde el alcalde, de idias 
políticas contrarias al régimen, expresó i la 
agregia dama el agradecimiento del pueblo 
entero, por haberle honrado con su pre-
«encia, 1 
La visita de la Infanta á Ll iv ia tiene gran 
trascendencia, porque ha revelado una vez 
tnás el grande é inquebrantable patriotismo 
que allí se siente. 
E l gri to de ¡viva E s p a ñ a ! resonó vibrante 
y enéigico, como valiente respuesta á codi-
t a s torpes y aspiraciones censurables. 
¡Que Sus ecos augustos logren llevar al 
i n i m o de los anexionistas la convicción de 
gue es imposible arrancar á aquellos bueno-
•spiiñoles de loá brazos amorosos de la Pa 
b ia!—T. 
Puigcerdá , QS-gi», 
LOS INFANTES D. CARLOS 
Y 
DONA L U I S A 
POR TELÉGRAFO 
(ÜE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BiLBAO 8 . 21 ,35 -
Han llegado, procedentes de Santander, 
los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, á 
quienes acompañaba el Infante Don Felipe. 
Fueron recibidos en la estación por las 
autoridades y Comisiones oficiales. 
Una compañía del regimiento de Infan-
tería de Garellano, con bandera y mús ica , 
t r ibu tó los honores, siendo después revis-
tada por SS. A A . 
El alcalde sa ludó á los egregios viajeros, 
en nombre de la ciudad, entregando á Doña 
Luisa un precioso ramo de flores. Luego 
fueron hechas las presentaciones del ele-
mento oficial. 
Los luíriutes invitaron á almorzar á los 
gobernadores c i v i l y mi l i ta r y al alcalde de 
Bilbao. 
A las tres y media marcharon con direc-
ción á San Sebas t ián . 
L a s fiestas do l o s p s r s g r l n o s s 
BlLHAO 8. 2 2 . 
Ha comenzado la afluencia de forasteros 
que vienen para asistir á las fiestas de la 
peregrinación de Bcgoña. 
Darán principio el p róx imo lunes, en cr 
5'o día l legará el eminen t í s imo señor Car-
denal Pro-Nuncio, á quien se le prepara un 
recibimiento en tus iás t i co . 
Begoña se es tá engalanando ar t í s t icamen-
te con gallardetes, banderas y guirnaldas 
de flores y follaje. 
Han anunciado su llegada el excelentísi-
no señor Obispo de Citerizo los Vicarios 
Apostólicos de Goajea y de la Orden de 
Capuchinos. 
En el Colegio de Nuestra Señora de los 
Angeles re les prepara alojamiento. 
La animación es extraordinaria. 
Las fiestas prometen ser br i l lan t í s imas y 
solemnes, con especialidad la procesión. 
E s t a f a d o r deten ido . 
BILBAO 8. 2 2 , 2 5 . 
Una pareja de la Benemér i ta que venía 
desde Barcelona siguiendo la pista de un 
sujeto de malos antecedentes, detúvole en 
estas oficinas de Correos en el momento 
de retirar varios pliegos de valores decla-
rados. Se le ocuparon billetes falsos. 
E l detenido dijo llamarse Andrés Samper. 
Créese que pertenece á una banda de í 
sificadores que la policía espera descubrir. 
Información política 
A MAZAGÁN 
Ayer m a ñ a n a salió para Mazagán , á 
bordo del vapor Río de la Plata, el secreta-
rio de la Legación española en Tánger , para 
practicar la información que acerca de los 
sucesos allí ocurridos le ha encomendado 
el Gobierno. 
Á SUIZA 
Han salido de Santander con dirección 
á Suiza los Infantes Don Carlos y Doña 
Luisa. 
A OTERO 
Hoy irá á Otero el Sr. Canalejas, que 
suspendió el viaje aue proyectaba hacer 
ayer hasta conocer la llegada á Mazagán del 
enviado del Gobierno. 
LAS Í1UEL8A8 
Efablatido de las huelgas, di jo ayer 
el Sr. Canalejas que, por ahora, parecen con-
jurados los conflictos que había planteados. 
Las huelgas que existen de carácter so-
cial—añadió—las sigo con el natural in te rés , 
aunque no me preocupan como me preocu-
par ían los movimientos obreros que pudie-
ran traer mayor trascendencia. 
PROTESTA DEL OBISPO DE JACA 
El señor obispo de Jaca ha enviado una 
comunicación al Sr. Canalejas protestando 
contra el proyecto de ley de Asociaciones, y 
rogándole que, ó retire el proyecto, ó deje 
en libertad á los diputados para votarlo, sin 
ejercer sobre ellos coacción alguna, 
OARCÍA PRIETO EN MADRID 
Ayer m a ñ a n a vino á Madrid el Sr. García 
Prieto, con objeto de conferenciar con el 
Sr. Canalejas. 
Después le visi tó el marqués de Vil lasin-
da y nuestro cónsul en Alcázar , Sr. Ciará. 
EL REGRESO DEL REY A SAN SEBASTIÁN 
El Sr. Canalejas ha dicho hoy que definiti-
vamente el Rey llega el sábado á San Se-
bast ián, y que en breve real izará un viaje 
á Par ís , pues tiene deseos de saludar á mon-
sieur Fallieres, no habiéndolo hecho antes 
por las circunstancias de estarse negociando 
el Tratado con aquella Repúbl ica . 
VIAJE DE WEYLER 
• En el rápido de ayer ha regreado á Par-
celona el general Weyler. 
La vuelta de és te á la capital de su i t -
gión mi l i t a r antes de lo que se proponía 
quedó acordada ayer en la conferencia que 
á mediodía celebró con el jefe del Gobierno, 
relacionada, según todas las impresiones, 
con determinados trabajos que vienen, prac-
ticándose á fin de lograr que los obreros fe-
rroviarios dé la red catalana inicien la huel-
ga en aquellas l íneas. 
EL CONTRABANDO D I ARMAS 
Para hoy, á las diez y media, está citado 
á declarar ante el juez mi l i ta r que er.itiende 
del proceso incoado i>or el contrabando de 
armas con destino á los realistas portugue-
ses el diputado tradicionalista D . Joaquín 
Llorení*. 
También ha sido citado á declarar en esta 
misma causa el jefe de los radicales, señor 
Lerrotix. 
DE ESTADO 
Ayer estuvo el Sr. García Prieto en el m i -
nisiterio de Estado, donde conferenció con los 
Sres. Ciará y marqués de Vilhiainda. Antes 
había conferenciado en Gobernación oon el 
Sr. Canalejas. 
Entre otras personas, visitaron al mar-
qués de Alhucemas el minis tro de Instruc-
ción pública y el Tepre.sentante de Cuba, se-
ñor García Vélcz. 
D E A C C I Ó N C A T Ó L I C A 
EL GRAN MITIN DE BARRUELO 
E S T A D O S UNIDOS 
L A S E L E C C I O N E S 
POR TKI.liC.RAFO 
R o o s a v e l t , c a n d i d a t o . 
CHICAGO 8 . 
J0fnVenCÍ6n, Progresista ha proclamado 
ndidato para U presidencia de la Repú-
blica á Roosevelt. 
U n m a n i f l a s f o . 
NUEVA YORK 8. 
E l candidato á la presidencia M . Viluse 
en m i manifiesto que ha dir igido al pueblo sé 
declara enemigo de toda clase de monopo 
ho y preconiza el rég imen universal de aso 
cuclón» 
E l día 3, por la noch«, llegaron á Banue-j 
lo el reverendo padre Nevares, D . Ati t0»1^ 
Monedero y D. Andrés López Gago, no ha-
biendo podido acompañar les dos jóvenes p r o 
pagandistas, con quienes contaban, por ha-
per caído ambos enfermos á ú l t ima hora. 
E l iuitcligente y celoso director de E l Eco 
de Barruclo, D . Antonio Sánchez de la Yo-
ga Campuizano, . s a l i ó , con escogida Comi-
sión, hasta la estación de Qulntanilla, á es-
perar á los viajeros, y otro grupo les esperó 
á la llegada á la estación de Úarmelo . 
Hospedáronse en la conocida fonda de 
l í lpidio Arenas, desde uno de cuyos baldo-
nes habían de hablar al público. 
UN GRASB M3TBN 
E l d ía 4 , el virtuoso párroco de Barruelo 
organizó á las nueve de la m a ñ a n a una gran 
misa, y por la tarde, á las cuatro, dió co-
mienzo el m i t i n , congregándose los oyentes 
en número de más de 1.000 persona», en las 
explanadas que hay delante de la fonda en 
que se hospedaban, á pesar de los numero-
sos pasquines que aparecieron por la maña-
na en las esquinas, contrarios al acto. 
Empezó los discursos el Sr. Campuzano, 
manifestando que si se había adherido á los 
trabajos de los oradores, era porque veía que 
no t ra ían n i n g ú n fin polí t ico, sino un fin 
út i l y pi'áctico para los mineros. 
Expuso que el fin de estas Asociaciones 
era hacerlos independientes económioamen-
te, para que después pudieran serlo polít i-
camente. 
Fus t i gó al caciquismo, enemigo mortal , 
con su guerra sorda, de estas Asociaciomes, 
y exci tó á los obreros á que no pongan su. 
confianza en los Gobiernos, sino que la tu-
vieran en sí mismos, bien unidos. 
A cont inuación , hizo la preseiiitación de 
los oradores y rogó al auditorio que les escur 
chara con atención. 
E l Sr. Monedero. 
Salió después al balcón el Sr. Monedero, 
quien di jo que iba á explicar brevemente al 
público estas tres cosas: Quiénes eran, por 
qué venían y á qué venían . 
Díjoles la dignidad de la mis ión en l a tie-
rra de los sacerdotes que le acompafiálMUi, 
que habían hecho votos de humildad, pobre-
za y obediencia, por amor á Cristo, y el 
concepto de los deberes de los ricos que él 
tenía , quienes, según la doctrina de la Igle-
sia, estaban obligados á emplear sus rique-
zas, como dice León X I I I , ten su propia per-
fección y en provecho de los demás». 
Díjoles después que venían porque, hijos 
fieles de la Iglesia, se cre ían en el deber de 
explicarles cómo las docrtinas salvadoras de 
la Iglesia podían resolver mejor el proble-
ma social que las dootrinas socialistas, que 
les encierran en un callejón sin salida. 
Díjoles después que venían á poner en 
práct ica la sabia frase de Santo Toma», tic 
que tes necesario cierta cantidad de bienes-
tar para practicar la v i r tud» . 
Que confiaba en¡ que el alma del obrero, 
m i s sana, que lo que muchos quieren hacer 
creer, cuando se convenza que tm soplo de 
amor y de respeto puede venir de arriba á 
abajo, había deseándoles una confianza eai 
sus trabajos, y a l g ú n día podr ían llegar a 
poder pronunciar la palabra felicidad, en tor-
no de la cual gira todo el problema social. 
Cont inuó, poniendo en pa rangón el cami-
no que para conseguir la felicidad señaJa 
el socialismo y el que señala la doctmia 
católica, y t e rminó rogando á los obreros que 
grabaran bien en s u memoria, para que se 
acordaran de ella en sus momentos de des-
aliento, cuando todas las puertas les pare-
cen p e ñ a d a s , estas palabras del hi jo del car-
pintero de Nazaret, de su hermano, que les 
llama, diciéndoles: 
•Venid á mí todos los que andá i s agobia-
dos de trabajos y cargas, que yo o« aliviaré.» 
El P. Nevares. 
Habló á cont inuación el padre Nevare», 
quien empezó leyendo una copia de los pas-
quines que habían aparecido en las esqui-
nas, y haciendo ver, con elocuente y fogosa 
palabra, que no son los católicos, como quae-
i v n hacer creer, enemigos del obrero, pues 
son intérpretes de la doctrina de Jesús , y 
nadie en el mundo, ni todos los que han 
hecho algo, hicieron más por el pobre que 
hizo Jesús . 
Entrando en materia, expl icó lo que es el 
Sindicato, sus clases y fines. 
Propaso después la fundación de un Sin-
dicato agrícola, con caja rural de ahorros y 
prés tamos para ios agricuiltores del valle de 
Santullán' , con pa centro en Santa María de 
Nova, y luego, un Sindicato obrero en Ba-
rruclo, con caja de resistencia contra el paro, 
caja de a l iónos y prés tamos y construcción 
de rasas baratas. 
Habló luego de los enemigos de los .Sin-
dicatoí», describiendo á los egoís tas , los in-
diíVrentts , los usureros y los. caciques, y 
tras luminosas explicaciones sobre los debe-
res de los patronos y obreros, descendió á 
la explicación en detalle de las casas bara-
tas, el ahorro, etc., y t e r m i n ó probar lo có-
mo el catolicismo, y no el socialismo, es el 
que puede resolver el problema actual. 
E l orador fué escuchado con la m á s ex-
traordinaria a tención é in te rés por todo el 
auditorio. 
E l S r López Gago. 
A cont inuación, D . André s López Gago 
habló con el mayor entusiasmo de la in- i 
fluencia que debe tener la rel igión en estas 
cuestiones, con testimonios de la historia I 
de la Iglesia, y expuso los sugestivos ejem-¡ 
píos de la entrada de San Pablo en Atci^as, 1 
y asi como él expl icó á los atenienses el Dios , 
desconocido, así los propagandistas sociales • 
explican á los obreros las Asociaciones con-1 
íesionales, de carácter católico, que les han 
de redimir del estado en que se encuentran, i 
y el de las curaciones milagrosas que se ve-( 
rifican en Lourdes, que demuestran la vera-; 
cidad de la religión católica, para que, en-
trando también los obreros en las Asocia-; 
ciones de que se ha hablado, sean también 
cñrndbe de las (Mfereates dolencias de incre-
dulidad que padecen. 
D e s p u é s del mífin. 
Terminado el m i t i n , tanto los señores je-
fes é ingenieros de las minas, como las au-
toridades y principales personas de H a r m e -
lo, mineroí* y labradores de los pueblos del 
valle de San tu l l án , subieron á felicitar á 
los oradores y á ofrecerles su cooperación 
á la realización de la hermosa empresa que 
se proponen. 
Comoquiera que la piropaganda de los se-
ñores Nevares y Monedeno es eminentemen-
te práctica,, en seguida se procedió á formar 
en el grupo de agricultores l a Junta direc-
t i v a provisional del Sindicato a g r í c o l a , que-
dando los presentes en comunicarla el lunes 
a todos los pueblos y volver e l m a r t e » con 
l a ratificaci6n y adhesiones, para firmar e! 
reglamento y enviarle á la a m r f e a c i ó n del 
(«omorno . ' 
Con los mineros presentes y las ih is tradas 
pereooae q u « a l l í ét wo^ntraban, * , proce-
dió á estudiar la mejor fonna práctica d« 
organtizar las instituciones obreras, y des-
pués de convenir todos en que éstas habían 
de ser adiniui>ti.ulas por los mismos obre-
ros, se convino en tener otra reunión en la 
tarde del Im'f fv para quedarlo todo ultima-
do y en marcha. 
• 
Digna de encomio es la labor eminente-
mente práctica de estos ejemplares hijos 
de la Iglesia, que puestos los ojos en la 
Cruz de Cristo sé melen en los peores cen-
tros del socialismo, con el pan en una 
manó y las hojas de Catecismo en la otra, 
despreciando toda clase de amenazas, á 
aportar al obrero un poco de bienestar y 
un poco de amor, de que tan faltos están 
sus cuerpos y sus almas. 
E», además , empresa digna de ejem-
plo. 
No vale encerrarse en un negro, estéril 
y cómodo pesimismo. E l pueblo es bueno; 
pero ahito y cansado de caciques y régu-
los, sueña con un Mes ías que le redima. 
Los catól icos podemos ser ese Mesías; si 
no lo somos nosotfos, lo sabrán ser, por lo 
menos aparentemente, los socialistas, que 
á cambio de algunas ventajas materiales 
apagarán en su mente la luz de la F e , y 
en su corazón la llama de la caridad de 
Cristo. A n t i c i p é m o n o s nosotros, pero anti-
c ipémonos s egún la táctica y procedimien-
tos de estos cristianos y abnegados cífba-
Ueros palentinos. H a b l é m o s l e s de Cristo, 
sí, y de su Iglesia Santa, y de la vida fu-
tura y de lo mucho que deben al clero 
y á las Ordenes religiosas. Nada de pro-
paganda neutra, aconfesional ó arreligio-
sa. Pero al mismo tiempo digámos les de 
sus malas viviendas, mezquinas, sin aire 
y sin luz, y discurramos con ellos sobre los 
medios de llegar á levantar otras mejores; 
d igámos les de lo que sufren por culpa del 
insaciable usurero, y descubrámosles el 
sencillo mecanismo de una Caja de Cré-
dito que los aliviará de tan pesada cruz; 
mostrémosles lo que vale y puede el aho-
rro, lo que es una Caja de resistencia, acos-
tumbrémosles , en fin, á prever y reparar 
los males, ya de la enfermedad, de la vejez, 
del paro forzoso. 
¿ N o fué acaso este el ejemplo que nos 
dió el Divino Maestro? ¿ N o cuidaba de las 
necesidades del cuerpo al par que sanaba 
las enfennedades del alma? 
Pues aprovechemos la lección y haga-
mos propósito de acercarnos al pueblo con 
algo m á s que con discursos; que el pueblo, 
y con razón, se va cansando cada vez m á s 
de la vana, huera y gárrula palabrería. 
T T J I F l C & T J X A . 
POR TELÉGRAFO 
M u e r t e del O r a n V i s i r . 
CONSTANTINOPLA 8 . 1 1 , 5 0 . 
Ha fallecido Abderraman Pachá , Gran V i -
sir y muchas veces ministro que fué del 
anterior Su l tán Abdul H a m i ó . 
A r r e s t o de un e x m i n i s t r o . 
CONSTANTINOPLA 8 . 13 . 
El Gobierno ha detenido y arrestado al 
ex ministro Davidj-Bey, por haber pronun-
ciado en la Cámara un discurso en té rminos 
tan violentos que m á s bien era ya llama-
miento á la revolución. 
Se asegura que t ambién se rán sometidos a l 
Consejo de guerra cuarenta y dos oficiales 
3ue tomaron parte activa en, la organización e la manifestación del domingo pasado, y 
que además asistieron á ella. 
Una nota de Hacienda 
En Hacienda se ha facilitado á los perio-
distas la siguiente nota: 
La Real orden publicada en la Gaceta el 
10 de Julio p róx imo pasado, ordenando que 
la comprobación 4e la zona de ensanche de 
esta capital se practique por los arquitectos 
de Hacienda, nada nuevo nuevo ha esta-
blecido, toda vez que al autorizarse al 
Ayuntamiento para formar el Registro fiscal 
de edificios y solares de dicha zona de en-
sanche, por Real orden de 21 de Octubre de 
1904 , se dispuso que una vez aprobado el re-
gistro, se comprobar ía precisamente por los 
arquitectos de la inspección de Hacienda, 
que en aquella fecha era el organismo en-
cargado de ese servicio. 
Posterioi mente, y al dar cuenta el Ayun-
tamiento del estado del servicio de forma-
ción del registro que por dicha Corporación 
municipal se llevaba á cabo, y al manifes-
tarse por la Alcaldía que se efectuaban tra-
bajos de per i tación, se advi r t ió al Ayunta-
miento, en 9 de Marzo de 1906 , que las ope-
raciones de depuración de las relaciones j u -
radas, debían limitarse á los trabajos pura-
mente documentales y administrativos, que 
previene el art. 16 de la Ins t rucción de 14 
de Agosto de 1900 , toda vez que aprobado 
que fuera el documento fiscal había de ser 
comprobado por el personal de arquitectos 
de la inspección de Hacienda, cumpliendo 
así la Real orden de 21 de Octubre de 1904 
antes citada. A mayor abundamiento, la 
subsecretar ía del ministerio de Hacienda, 
como Centro encargado en aquella fecha del 
servicio, dispuso en 9 de Julio de 1907 , y así 
se comunicó al Ayuntamiento de Madrid, 
que la comprobación de denuncias de las 
fincas del ensanche se habr ía de hacer por 
el personal de arquitectos de Hacienda. 
Se ve, pues, que en la Adminis t rac ión en 
n ingún momento se ha hecho dejación oe 
funciones que le son propias, cual correspoiv-
de á su facultad de fijar la base imponible 
de todas las contribuciones y de todos los 
impuestos de carácter general, facultades y 
derechos integrados por la Adminis t rac ión , 
invest igación y cobranza de todos y cada uno 
de los tributos que incumben á 1°® organis-
mos de la Hacienda públ ica. 
E l persona] de arquitectos que presta sus 
servicios en la provincia de Madrid, se com-
pone del número indispensable para llevar á 
cabo la comprobación de todas las incideu-
oiaa y variaciones correspondientes á las 
fimeas del Registro fiscal del casco y extrarra-
dio, y las de las sitas en los pueblos de la 
provincia. Este personal no percibe dicta al-
guna cuando realiza sus trabajos, cualesquie-
ra que éstos sean ó hayan de ser dentro del 
t é rmino municipal de Madrid, n i tiene parti-
cipación ninguna en las multas que puedan 
imponerse por los aumentos de riqueza que 
se obtengan. 
Publicad»! é no, no te devuelven origínales; los 
que envíen original tln contratar antea con la em 
preea del periódico, •« antlcnde que suplican la ln-
terelén GRATIS. 
A S A M B L E A G E N E R A L 
D U 
pon V&lftORAVC 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCKI.ON/V 8. 2 3 . 
El lunes se reuni rán los obreros ferrovia-
rios en Asamblea general para tratar del 
traslado de la Compañía del Norte, del v i -
sitador general del recorrido, Jvuis Malla-
fre, que los obreros han visto con gran 
descontento. Las opiniones de los ferro-
viarios es tán divididas, asegurándose que 
la mayor ía es tá dispuesta á i r á la huelga 
general si la Compañía no revoca la orden. 
C s t a u i s t i c a de t u r i s m o . 
BARCELONA 8. 2 3 , 1 5 . 
Según las estadíst icas de la Sociedad de 
atracción de forasteros, durante el pasado 
mes, entraron en Barcelona 11.875 viajeros; 
el mayor contingente diéronle los españoles,' 
con 2 . 7 8 3 ; después los franceses con 1 .098 ; 
y en tercer lugar los alemanes, con 3 8 1 . 
L o a C e n t r o s h i s p a n o - m a r r e q u i e e ^ 
BARCELONA 8. 2 3 , 4 0 . 
Cuando se firme el Tratado franco-español 
sobre Marruecos, los Centros hispano-ma-
rroquíes , ce lebrarán una Asamblea, para la 
cual se enca rga rán la redacción de temas 
á los Centros y Corporaciones fabriles. 
POR T E L É Ü R A r o 
ALMERÍA 8. 2 3 , 2 0 . 
A los cuatro de la tarde ent ró en este puer-
to el vapor a lemán Hastia, matriculado en 
Hamburgo, trayendo el cadáver de John 
Beng, de cuarenta y ocho años de edad, casa-
do y natural de Hermanshagenof (Alema-
nia) . 
El cap i tán Mag Rober Paurert manifestó 
que ayer, yendo de Málaga con cargamento 
general á Barcelona, y hal lándose en aguas 
de Cabo de Gata notaron la falta del cocine-
ro. Inmediatamente ordenó el cambio de 
rumbo para volver en busca del desapareci-
do, cuyo cadáver fué encontrado á dos millas 
del referido cabo. 
Beng prestaba servicio en el Bastía desde 
hace tres años . 
La jornada regia 
POR TELEGRAFO 
C u m p ü m e n t o n d o á l a R e i n a . L o que 
d i c e N a v a r r o R e v e r t e r . E l i n c i d e n -
t a de M a a a g á n . L a s m o d i s t a s 
m a d r i i e ñ a s a 
SAN SEBASTIÁN 8. 2 1 , 2 0 . 
Esta m a ñ a n a cumpl imen tó á la Reina ma-
dre el embajador de Francia, el cual expre-
só á pofia Cristina su grati tud por el inte-
rés que le demos t ró la augusta dama con 
motivo de una operación qui rúrg ica que re-
cientemente practicaron á su hijo en Par í s . 
También cumpl imen tó á la Reina el mi -
nistro de Hacienda. 
Este encontróse en Miramar con monsieur 
Geoffray. 
El Sr. Navarro Reverter recibió en el mi -
nisterio de E s t á d o á los periodistas 4 la hora 
de costumbre, manifestándoles que había 
conferenciado por teléfono con el Sr. Canale-
jas, y que és te le había dicho que el inci-
dente de Mazagán carece de importancia. 
Añadió el minis t ro que el viaje á Maza-
gán del secretario de la Legación española 
en Tánger , Sr. Padilla, tiene por objeto abrir 
una información para depurar los hechos. 
También nos di jo el Sr. Navarro Reverter 
que al encontrar en el palacio de Miramar 
al embajador de Francia, éste le aseguró que 
su visita á la Reina había sid8 un acto de 
mera cortesía. 
T a m b i é n le di jo M . Geoffray que el inci-
dente de Mazagán no tendrá consecuencias 
graves. 
Han fondeado en la Concha «1 dest róyer 
Osado y el torpedero Alcón. 
Las modistas madr i l eñas han marchado á 
Biarritz. 
L l e g a d a de l o s I n f a n t e s . E n M i r a m a r ^ 
A N iza . 
SAN SEBASTIÁN 8. 2 3 , 4 5 . 
Han llegado los Infantes Don Carlos, Do-
ña Luisa y Don Felipe, tomando el té en 
Miramar. 
A la*-ocho de la noche marcharon con d i -
rección á Hendaya y Niza los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa. 
Don Felipe pasa rá el día en esta pobla-
ción. 
De v i s i t a . 
LONDRES 8 . 2 0 . 
Los Reyes de E s p a ñ a han estado hoy en 
Palacio, visitando á los Soberanos ingleses, 
de los cuales se han despedido, pues pien-
san salir pronto para San Sebast ián. 
A B o h e m i a . 
TRIESTE (Bohemia) 8 . 
Se da como seguro que el Rey de E s p a ñ a 
se hal lará el 8 de Septiembre próximo en 
el castillo de Koeniswueth, huésped del 
Pr íncipe Meternich, con quien pasará u.uos 
d ías . 
Organizase una gran cacería en su obse-
quio. 
Don) Alfonso v is i ta rá varias balnearios, 
entre ellos Mariembac y Carlsbach. 
E l d ia de a y e r . 
LONDRES 8. 19 ,20 . 
La Reina de E s p a ñ a Doña Victoria, acom-
pañada de varias personalidades, ha reali-
zado una excurs ión 'á Cowes, á bordo del yar 
te Br i tanía , propiedad del Rey Jorge V . 
Don Alfonso pasó todo el día en Londres, 
visitando á varias personalidades y hacien-
do compras. 
ESPAÑA 
A L DÍA 
POR TELÍGRAPO 
El problema de las viviondai. 
SEVILLA 8. 18 ,15 
PA Ayuntamiento, en la sesión de hov 
lia acordado tomar en consideración uná 
moción del concejal conservador, Sr. RÍQ 
Sarmiento, encaminada á solucionar el gra. 
víüimo problema de las viviendas para obre-
ros. Propone dicho edil en su moción qu t 
adquiera el Ayuntamiento, en los alrede. 
doies de la ciudad, 5 0 0 . 0 0 0 metros de terre* 
uo, que, divididos en parcelas, se cederla^ 
gratis a las Sociedades obreras para qiw 
edificasen viviendas baratas para los tra-
bajadores. 
El aegundo conciarto. 
VICO 8. ao,xo. 
Se ha celebrado el segundo concierto, olv 
teniendo la banda municipal igual éxi to qu< 
ayer. 
A l terminar el concierto, la banda toc<? 
los himnos por tugués y español . 
Sunaron entonces estrepitosos aplausos y 
muchos vivas á España y Portugal. 
Él director de la banda fué felicitado poi 
el alcalde. 
Los exportadores de vinos. 
MÁLAGA 8. 21 ,12 . 
Los exportadores de vinos han comuni 
cado al gobernador que mañana se oerrará í 
tothis las bodegas, en vista de que los obra 
ros han declarado el boycotage á la casa Par-
celó. 
Sin dinero para las ferias. Desbarajuste admk 
nistrativo. 
ALICANTE 8 . 2 2 , 1 0 . 
Este Ayuntamiento, por falta de recuirso^, 
no ha podido organizar la tradicional feria 
de Agosto. 
Elementos del comercio y de la industria 
han organizado dos corridas de toros par^ 
d h s v T6. en las que ac tua rán 
flito y Mar t í n Vázquez. 
¿>t ¿t-Msiua el desbarajuste admin.i«tilati-
vo que reina en el A5'untamiento por culpa 
(Tel alcalde, al cual sostiene, en medio d< 
las generales protestas, el jefe del partido 
liberal. 
—Se ha fundado una Sociedad para sur 
pr imi r la mendicidad, y se da el caso curio-
so de que los cooperadores se ven precisa-
dos á hacer cuestaciones públ icas para po-
der sostenerla. 
Licenciados. Los fsrroviarios. 
MÁLAGA 8. 23 ,30 . 
El vapor Puchol, procedente de Melilla^ 
ha llegado con 1.085 licenciados. 
En tren mi l i t a r han salido para Cáceres, 
Badajoz y Toledo; á cuyas provincias perte-
necen sus respectivos pueblos. 
En la ú l t i m a sesión de los ferroviarios con 
la empresa, se inició una corriente de armo-
nía , creyéndose que mañana se restablecerá 
la circulación si aprueban el laudo del al-
calde. 
Con rumbo desconocido ha zarpado el bu-
que-escuela americano Rougel. 
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SUMARIO DEL DIA 8 
Ministerio de Ivstrueción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se inc'uya 
en el escalafón de cesantes de este ministe-
rio, y en la ca tegor ía de oficial cuarto de 
Adminis t rac ión , á D. Antonio Ordóñez Cam-
pillds, reconociéndole derecho preferente á 
ocupar la primera vacante que ocurra de d i -
cha categoría en el t umo de cesantes. 
Adminis t rac ión Central. Gobernación.— 
Inspección general de Sanidad exterior.— 
Anunciando la existencia de casos de peste 
en la población de Borazdjan, situada en el 
camino de Bouchir-Chirag (Persia). 
Instrucción p ú b l i c a . - Convocando á opo-
siciones para proveer, en los tumos que se 
:ndican, las cá tedras que se mencionan, va-
cantes en los Institutos que se citan, y nom-
hiamiento de Tribunales para juzgar las 
icforidas oposiciones. 
Canipeonato de loolias greco-romanas 
E l Speaker, antes de dar comienzo al pr i -
mer combate, nos comunica qi^e el luchador 
español Eltzekondo renuncia al campeonato, 
que Bordelais tiene que ausentarse, y que, 
por l a tanto, de la lucha de hoy entre Vanee 
y Derona ha de salir el que luche en la fi-
nal. 
Comienza el encuentro, que es entretenido, 
en que vemos á los dos luchadores, el belga 
Íil el l u x e m b u r g n é s , atacarse con calor, no ogrando vencerse el uno al otro. Una caída 
desgraciada hace que Derona se retire del ta-
piz, dolorido; en su seguimiento van los 
jurados fijos Sres. Delgado y Losada, que 
nos traen la nueva de que el l uxemburgués , 
reconocido por los doctores Blesa y Cirajas, 
sólo tiene una lesión en el hombro. Como 
no puede continuar la lucha, es declaradcí 
vencido. 
E l ú l t imo encuentro entre Von Rocber y 
Ochoa, fué in teresant í«imo. Von Roeber l i i -
chó como nunca; vaya una corrección. ¿ Por 
qué no lo ha rá siempre ? Es un buen lucha-
dor, y hasta ahora todo su juego ha sido 
de presas prohibidas. El público^ que no tie-
ne an t ipa t ías personales á n ingún luchador, 
sino al juego, premióle anoche con una jus-
ta, car iñosa y muy expresiva ovación, que-
riendo darle á entender que le agrada la lu -
cha correcta y esmerada. 
Ochoa se nos manifestó como siempre, 
ági l , correcto y decidido; le vimos deshacer-
se tres corbatas y ejecutar tres dominaciones 
po ten t í s imas en el cuello de Roeber. 
A los veinticinco- minutos diez segundos 
venció al americano por una rapidís ima pre-
sa de cabeza, rematada en tierra á concien-
cia. 
Hoy luchan Vervet y Von Roeber, Anglio 
y Salvador. 
V I S í i * T J ^ . & 
E l director de E l Ecc de Galicia, de La 
Coruña , D . José Gómez Mart ínez (Zeni-
t ram) , ha honrado con su visita la casa de 
EL DEHATE. 
El director interino y los redactores de este 
periódico, agradecen profundamente la aten-
c i ó n ' d c su estimado compañero y le dedican 
su m á s afectuoso saludo. * 
+ 
También ha tenido la a tención de visita» 
nos, pcira despedirse, nuestro estimado ami« 
go y compañero D . Esteban Calle é Ituvino, 
redactor de nuestro colega santanderino Dio-
r io Montañés . 
Muy de veras agradecemos la visita, de-
seando feliz viaje al querido compañero . 
— • ii-» # - — — 1 
E l T r a f a d j ^ c o n p o r h i á a l 
Un i n f o r m a de l a C á m a r a d a C o m e r o í a 
Atendiendo la invi tación formulada ](A>r 
Real orden de 7 de Mayo, la Cámara Oficial 
de Comercio de la provincia ha expuesto su 
parecer referente á la revisión del Tratado 
de Comercio con Portugal, en un escrito, 
que ha sido elevado al ministro de Hacienda. 
a La Cámara Oficial de Comercio de la pro-
vincia de Madrid—expresa el citado informe 
—estima conveniente el Tratado de Comercio 
con Portugal, no ún icamente por tratarse de 
una nación fronteriza, sino porque cree que 
no podrá v i v i r en el aislamiento económi-
co, sino procurar por todos los medios pasi-
bles el hacernos una red de Tratados de Co-
mercio todo lo m á s extensa y amplia posi-
ble. 
No sólo debemos tener el Tratado con Por-
tugal , sino t ambién Convenios con Frauda 
y con Inglaterra y con Alemania, á fin de 
contribuir á la expans ión y prosperidad du 
todas las industrias nacionales, lanzando 
nuestras mercancías media ule dichos ac uer-
dos, en todos aquellos lugares que la produc-
ción española reclama iniperiosamente, ávi-
da de lograr su puesto en el concurso de la 
competencia mundial .» 
Haciendo referencia á los resultados del 
Convenio de 1893 con la nación vecina, esta-
blece que aquellos han sido mucho más fa-
vorables para Portugal que para Hspaña, no 
sólo porque dicho país ha conseguido un 
crecido superávi t en sus impoiüiciones so»-
bre las nuestras, desde el establecimiento del 
Tratado, sino porque dterminadas concesio-
nes que en el mismo se establecieron han 
sido mucho más convenientes para la na-» 
























E l Libera}, donde silbaron estrepitosamen-
te. Los m á s volvieron al Retiro. 
Por otro lado, nn grupo de cien ind iv i -
duos, con sus billetes de eivtrada al festival, 
se dirigieron al Juzgado de guardia, para 
presentar una denuncia por estafa y exigir 
responsabilidades á los autores del atrope-
llo. En el Juzgado les dijeron que dt-bían i r 
á la Comisaría del Congreso. Así lo hicie-
ron, y á ú l t ima hora de la noche quedaron 
admitidas las referidas demi.ncias. 
A las Redacciones de los periódicos atíu-
dieron numerosas Comisiones para protestar 
de los atropellos de que habían sido obje-
to. Una muy numerosa estacionóse frente á 
La Tribuna, d^ndo mueras á E l Imparcial , 
teniendo que ser disuelta por la fuerza pú-
blica. 
E l Sr. Canalejas, al recibir á los periodis-
tas esta madrugada, les habló de lo ocurri-
do durante la noche en el Retiro, no tenien-
do noticias de n i n g ú n herido, y que las úl-
timas recibidas acusaban tranquil idad en la 
población. 
L a s q u e j a s de l p ú b l l e e . 
Aparte de lo ocurrido por manan*, tarde 
y noche, con ocasión del ingreso y de la es-
tancia en el Parque, se lamentaban algunos. 
E r r E L R E T I R O 
r 
Desde las primeras horas de la m a ñ a n a de 
toyer, acudió el público al Retiro, deseoso de 
Jtoma'r parte en la rifa anunciada. 
Toco tiempo después de abierta la puerta 
¡para que el público entrase, colocóse en ella 
lun cartel que anunciaba estar agotadas las 
toapeleias para la tómbola. . 
Del Retiro sa l ían profiriendo frases de in -
iJ ignación un gran n ú m e r o de personas que, 
ítio obstante haber madrugado, no pudieron 
tobtener las deseadas papeletas. 
En la verja de la plaza de la Independen-
fcia, los guardias municipales despachaban 
Tentradas, y quienes las compraban Uama-
Ibanse á engaño al llegar á la puerta y leer 
Jel mencionado cartel, diciendo, con razón, 
toue este debió colocarse en las taquillas para 
Jíue el público, antes de tomar billete, supie-
íra á que atenerse en cuanto á la rifa. 
No fuó esto sólo el motivo del general des-
fcontcnto. Habíase anunciado anteayer que á 
* n de que los niños no se vieran privados 
Uel recreo matinal, por causa de la rifa, qua- asegurando que hubo, en la entrega de pr&-
Baria abierta la puerta de Mur i l lo para que míos á los favorecidos, sustituciones de unos 
i j o r la 'misma entrasen quienes n<J quisieran objetos por otros, en la mayor parte de los 
f iagar el precio fijado por el ingreso por la -alte de Alcalá. 
A pesar de ello la puerta de M u r i l l o per-
énanecía cerrada á las ocho y media, y ante 
ella el público se estacionaba, comentando 
divamente la informalidad que aquello 
lignificaba. Según el guarda jurado que tras 
La verja prestaba servicio, no se nabia 
lado la orden de entrada, porque se estaba 
practicando la operación de l imi ta r , con una 
^erie de cuerdas, el espacio reservado á los 
j risitantes gratuitos. \ j , 
• Ante las quejas y la enérgica acti-
l u d de un grupo de personas que protesta-
r á de que tal operación no se hubiera lleva-
l io á cabo durante la noche, la puerta se 
febrió y el público que esperaba tuvo a su 
disposic ión unos cuantos metros de terreno. 
P o r l a t a r d e . 
[ S e g ú n E l Imparcial, las 12 .000 papeletas 
preparadas para la ventaj se habían dis t r i -
buido en tres porciones de 4 . 0 0 0 , destinadas, 
Í
espcctivamente, para ser expendidas duran-
e la m a ñ a n a , la tarde y la noche. 
Conocida esta advertencia, desde las dos 
Comenzó á aglomerarse ante la verja del Re-
Jiro un mimeroso público, cuva mayor parte 
tetaba compuesto por los burlados de la rna-
Hana. 
; Dióse la entrada, y ¡oh, sorpresa!, las p n -
tneras personas que entraron al Parque vié-
f-onsc desagradablemente sorprendidas con la 
¿o t ic ia de que «va estaban agotadas las pa-
peletas de la tarde». 
L a indignación crecía ante aquella repeti-
c i ó n de la escena de la m a ñ a n a , y después 
YÍel escándalo y de las protestas naturales, 
a cúd ió al Juzgado de guardia un grupo de 
Señores para presentar una denuncia por no 
ajustarse el acto á las condiciones de toda 
f i ía benéfica. 
A l g u n o s p r e ñ a o s . 
A las cinco de la tarde, un guardia c iv i l 
lilel 14 tercio, Jesús Lanzadera, obtuvo el 
bremio de SS. M M . , consistente en una lám-
para eléctrica con pantalla japonesa. 
Entre otros premios adjudicados figuran: 
Una bicicleta, á un panadero; el bolso de 
fasa de Bach, al Sr. Corbera; el vestido de 
fceda brocada, á la señori ta Nadal, y así algu-
'jos m á s ; pero al lado de éstos había objetos 
nsignificantes: bomboneras diminutas, caba-
litos de car tón , carpetas, todos de muy bajos 
jrecios. 
Todo el que pasaba por la rifa pregunta-
ba por el premio de E l Imparc ia l ; nosotros 
jpregn 11 tamos y nadie nos dió r azón ; puede 
^ ü e exista, pero nosotros no lo vimos. 
Fiestas náut i cas , 
^ a s regatas comenzaron á las cinco y me-
Jtlia; d i spu tábanse el premio, equipos de la 
g i m n á s t i c a , Club de Regatas de Madrid y 
pe í Museo Naval ; venció el equipo de la 
Gimnás t i ca , que fué muy ovacionado. 
En el concurso de natación, ganó el p r i -
íner premio, por una diferencia enorme á los 
d e m á s , D. Anam May, de nacionalidad ingle-
sa ; el segundo. D. Antonio Gonzá lez ; en la 
jcucaña, ganó el Sr. Barrera; numerosas lan-
thas pasearon el pacífico estanque del Re-
l i r o , que á ú l t ima hora fué i luminado por 
boten tes focos. 
noche. Un conflicto de orden 
públ ica . 
A las nueve de la noche, hora de comenzar 
el festival, dióse entrada al públ ico. La fal-
l a de previsión de no haber abierto al pú-
blico la entrada del Retiro antes de esa 
hora, ' a s í como no haber m á s que un des-
acho de billetes y una sola puerta de cu-
rada, la de Hernani, fué la causa de l ' t u -
ul to, que en algunos momentos t omó pro-
orciones alarmantes. 
A las diez y media fué tal el n ú m e r o de 
^personas que quer ían entrar en el Retiro, 
¡que atropellarou á los encargados de la en-
trada y guardias de servicio, penetrando 
tnás de 5 0 0 personas en gran avalancha. 
E n aquel momento comenzó el conflicto, 
jtjn cap i t án de Seguridad arrojó al público, 
con varios municipales y agentes, y cerró 
las puertas, despejando antes la plazóleti-
l l a del sitio destinado á zona de recreos. 
fifis que quedaron fuera del Parque comen-
ta ron á protestar, intentando abrir la puer-
í a ; guardias á caballo quisieron despejar, 
pero fué imposible; atrepellaron á un hom-
pre, que iba con un pequeño. En la plazo-
leta referida formó el escuadrón de la Guar-
dia municipal y una compañía de Seguri-
pad para impedir que en un momento deter-
ininado pudiera penetrar la muchedumbre, 
¡Que se había estacionado en la calle de A l -
calá , y que no bajaría de 6 . 0 0 0 personas. 
SLos comentarios que hacían los de dentro 
Óe la orden de que no entrara ni saliera na-
Sie, eran muy fuertes. Los mueras se mez-
claban con otros apóstrofes molestos para 
£ i Imparcial y el Sr. Gasset. 
E l teniente alcalde del distr i to, D . Luis 
Mesonero Romanos, daba órdenes, de un la-
So á otro, procurando d iv id i r la muchedaum-
J)re, á fin de evitar mayores alborotos. 
U n grupo nfumerosísimo de concurrentes 
fe los jardines apostrofaron al exministro don 
^Rafael Gasset. . 
Las explictaciones que dicho señor daba 
^jan coreadas por el público. 
T a m b i é n se censuró al Ayuntamiento; pe-
ITo varios concejales dieron contestación 
Cumplida á esas protestas, diciendo que ei 
yuntamiento no ha hecho m á s que facili-
t el Retiro para la celebración de la fiesta. 
E l Retiro estuvo tomado mili tarmente cer-
t a de dos horas, no saliendo nadie. 
E l repórter pudo, con una orden del señor 
Ruiz Jiménez y. acompañado por una pare-
j a de á caballo, conseguir romper la con-
^ágnn y salir por el paseo de coches. 
E n el camino oyó frases nada agradables 
para los organizadores. 
Ya fuera del Retiro, el gr i ter ío era ensor-
decedor ; unos pre tendían asaltar el Parque, 
t)tros, esperar la salida de D. Rafael Gasset, 
s i tuándose en todas las puertas; otros, pro-
testar delante de E l Imparcia l ; los m á s , i r 
h l Juzgado de guardia á presentar denuncias 
por estafa, pues t en í an entrada para el fes-
t i v a l y no los dejaron penetrar. 
Cerca de 2 .000 n iani íes tautes emprendie-
Ssn el camino á E l Imparcial . La Jefatura e Policía dió órdenes á las Comisar ías pa-
Va que salieran todos los guardias disponi-
bles, unos á cortar la manifestación en la 
«alie de Alcalá, y otros á cercar E l Impar-
cia l , á fin de evitar cualquiera agres ión . 
La manifestáción avanzaba, compacta, por 
Jelante de San José, cuando les salieron á su 
Encuentro numerosas fuerzas de Seguridad 
I n f i m o £K>br« los manifestantes y disol 
R i é n d o l o s . Unos ^rruoos fueron delante de 
cuales la enérgica actitud de los redaman/-
tes, consiguió la ojx)rtuna rectificación del 
error padecido por los encargados de la en-
trega, error en que siempre exis t ía notorio 
perjuicio para la persona poseedora del nú-
mero. 
Y contr ibuía á fomentar el disgusto, la 
circunstancia de que una gran parte de los 
objetos presentados como premios, parecía á 
los premiados se hallaban en tal estado de 
deterioro ó de vejez ó estaban era tan mani-
fiesta desproporción de inferioridad respecto 
al precio de entrada y papeleta, que bastan-
tes jugadores premiados abandonaban allí 
mismo sus premios ó los arrojaban al suelo 
á los cinco minutos. 
Además , y para que nada faltase, ejercía-
se la reventa descaradamente. 
L o s d e s c o n t e n t o s en E L D E B A T E . 
Dos nutridas comisiones de descontentos 
honraron anoche con su visita la casa de 
EL DEBATE para formular ante este perió-
dico la m á s sentida protesta contra la ac-
t i tud abusiva de quiénes sobre perjudicar 
en sus intereses al públ ico, daban con sus 
actos la nota del m á s oriental despotismo. 
Según pudimos observar por las frases 
de nuestros visitantes, las denuncias presen-
tadas durante el día de ayer, no serán las 
únicas que tenga que conocer el Juzgado 
dé Ins t rucción. 
Muchos de los reclamantes proponían pe-
dir á E l Imparcial, sobre el reconocimiento 
de derechos legí t imos é incuestionables, las 
oportunas indemnizaciones. 
T O R O S 
EZÑT 
• La borrasca del Canal de la Mancha avan-
za hacia el mar del Norte, produciendo mar 
gruesa y vientos duros por todas las costas 
inmediatas. 
En España soplan los vientos del N . , mo-
derados en general, r eg i s t rándose lluvias en 
Galicia, l i toral cantábr ico y m á s escasas en 
Castilla la Vieja. 
E l cielo se mantiene nuboso, exceptuan-
do alguna parte de Anda luc ía y la región le-
vantina. 
La temperatura sigue inferior á la normal 
de esta época en varios grados. 
La temperatura en Madrid fué ayer la si-
guiente: 
A las ocho de la m a n a ñ a n a , 20.0 sobre o. 
A las doce, 28.0 sobre o. 
A las cuatro de la tarde, 26.0 sobre o. 
La m á x i m a fué de 3 Í . 0 . 
La mín ima , de 1 7 . ° . 
E l barómetro marca 708 mm.—Variable. 
a l i c a n t e : 
E s p a d a s : 
R a f a e l G o n z á l e z , M a c h a -
q u i t o ; V i c e n t e P a s t o r ; R a -
f a e l G ó m e z , G a l l i t o , y R o -
d o l f o G a o n a . — O c h o t o r o s 
d e D . A n a s t a s i o M a r t í n y 
: : P é r e z d e l a C o n c h a : : 
POU TKUíOKAFP 
ALICANTE 8. 19 ,55 . 
Con un lleno completo y extraorriinKria 
animación, se ha celebrado la corrida de to-
ro» anunciada, en la que se han lidiado ocho 
de Anastasio Mar t ín y Pérez de la Concha. 
A l hacer al paseíllo las cuadrillas, estalla 
una formidable ovación. Los espadas corres-
ponden, saludando con la monterilla. 
Eu seguidita se Ordena que comience la 
l idia y salta á la arena el toro 
Primero . 
CcfrphUero' de mote, negro, con los colores 
de Anastasio, rompe plaza demostrando evi-
dentes tenedencias á la mansedumbre. 
Abosado y llevado de la mano por los peo-
nes, toma cuatro puyazos, derribando en una 
ocasión y matando un jaco. 
Camará y compañero parean regularmente. 
Machaco encuentra al toro reservón y co-
mienza una brega movuTita, algo distanciado 
de los pitones. 
Media estocada y luego una entera rapidí-
sima, entrando como el r e lámpago , dan fin 
del toro, que cae con la» cuatro patas al aire, 
sin necesidad de punt i l la . (Ovación) . 
Segundo. 
Rúciano , negro, de Pérez de la Concha. 
Con más poder que voluntad toma tres 
varas; recargando sobre los caballos hasta 
dormirse en la suerte. 
De las tres, derriba dos veces, matando 
una cabalgadura. , 
Pastor le ha saludado previamente con 
tres verónicas superiores, que le valen una 
ovación. 
Arango y Morenito parean, mejor aquél 
que éste. 
Pastor hace una faena de valiente. 
E l toro, muy quedado, se declaró burr i -
ciego desde el primer tercio. 
Vicente sigue su admirable faena, rece-
tando media superior, tan certera, que el 
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BOLSA DE MADRID 
de R. Mar ín . ) 
POR TELÉGRAFO 
E x p l o s i ó n . 
COLONIA 8 . 10 ,15 . \ 
En una mina de Gertte hizo explosión el 
y 36 obreros y resultan,-pas ffnsu. m i i r í e n ' o 
do heridos cincuenta 
E u las gaicí-iis a áy en peligro m á s de 
100 trabajadores, haciéndose grandes esfuer-
zos por salvarlos. 
L a s v C c ü m a s . 
BOCHUM 8. 
Bs creencia general que ún icamente ba-
jaron á la mina de Lothringen, en donde 
ha ocurrido mía explosión de g r i sú , un cen-
tenar de trabajadores, de los cuales han apa-
recido ya 6 5 . 
Se han podido retirar siete cadáveres . 
Cuéntanse además 17 heridos. 
E l i n c e n d i o . 
BERLÍN 8 . 19 ,25 . 
Cont inúa el incendio en la mina, pues el 
gr i sú arde en gran extensión de las gale-
r ías , impidiendo en absoluto la salida á unos 
150 mineros que se cree perecerán, pues es 
imposible intentar operaciones de salva-
mento. 
La consternación es general en el pue-
blo. 
U l t i m a s n o t i c i a s . 
BOCHUM 8. 
Se han ext ra ído de la mina de Lor thk iu -
gen 20 cadáveres más . 
Clsnfto t r o s muertos. 
BOCHUM 8. 
Se amuicia oficialmente que el número de 
muertos en la explosión de la mina de Loth-
ringen asciende 'á 103. 
E l D I E S T R O B O M B I T A 
POR TELÉGRAFO 
PAMPLONA 8. 15 ,40 . 
Hoy ha terminado la cacería de codortii-
ces, á la que vino, iu\itacio, el matador de 
toros Ricardo Torres, Bombita. 
Este estuvo la m a ñ a n a de hoy en la Plaza, 
probando saltar la barrera. 
En uno de los saltos sé ' res in t ió del me 
lesionado. 
Por este contratiempo comprende que no 
podrá torear como quer ía . 
Esta tarde ha enviado u u telegrama á Gi-
jón diciendo que lamenta no poder lomar 
parte en las corridas de los d ías 11 y 13 del 
corriente, para las que estaba contratado por 
aquella empresa. 
En este momento sale el espada para San 
Sebast ián en u n au tomóvi l , acompañado del 
empresario de la Plaza de Toros de dicha ca-
pi ta l . 
Mañana ira á Bilbao, donde le reconocerá 
un especialista para que le diga si podrá es-
tar pronto en disposición de torear y señale 
el tiempo que t a rda rá en conseguir la cura-
ción definitiva del pie lesionado. 
Bombita espera matar en alguna de las 
corridas de San Sebas t ián , aunque ignora la 
fecha que podrá comprometerse. 
Gallito en un pase de molinete en el sépt imo toro. 
Vicente Pastor en el pase con la izquierda con que comen/.ó su faena 
del primer toro, 
Machaqu.ito torea por verónicas, siendo 
muy aplaudido. 
El cornúpeto mués t rase bravo y codicioso, 
admitiendo seis varas y despenando un ja-
melgo. 
banderillea Machaquito, que comienza por 
colocar un magnífico par al cambio; sigue 
con otro bueno, al cuarteo, y completa con 
otro, regular. (Muchas palmas.) 
Rafael Conzález comienza su faena con un 
pase sentado en. el estribo, que os aplaudido 
con entusia.-Mno. Sigue bravo y torerito, ejo-
cutando en total una faena emocionante por 
la valentía que derrocha el cordobés. E l pú-
blico aplaude al pundonoroso diestro. 
Cuimdo cuadra el bicho, entra Machaqui-
to á matar muy derecho, y sepulta todo el 
esloque en los mismos rubios, cayendo el to-
ro con las cuatro patas para arriba. (La ova-
ción al gran matador es extraordinaria.) 
Sexto. 
Merino, de Anastasio, y negro. 
Acepta cinco invitaciones y da dos porra-
zos. 
Pastor coge los palos y pone al cuarteo uu 
par regular. 
Vi to y Morenito cierran el tercio con dos 
pares por lo mediano. 
vicentil lo hace 0013 faena valerosa, aunque 
sufre muy serias coladas. Entra cerca, pero 
con salto, y coloca una buena estocada, sa-
liendo con la manga hecha tiras. (Muchos 
aplausos.) 
S é p t i m o . 
Galonero, de pelo colorado, y de Pérez de 
la Coixha. 
Gallito torea por verónicas , navarras y 
faroles super ior í s imamente , y el públ ico le 
aplaude con entusiasmo. 
Hl primer tercio consta de cinco varas, por 
tres caídas y ninguna defiunción, y en lo» 
quites se hacen aplaudir los dos espadas de 
:umo, d is t inguiéndose Galli to. 
Este coge los rehiletes, y coloca tres pares 
superior ís imos, que se premian con UIKI es-
truendosa ovación cada uno. 
Coge las anuas tpricidas, y después de 
brindar á unos señores que ocupan un palco, 
•c dirige en busca del astado, al que torea 
-x>n pases naturales, en redondo, cambiados, 
de molinete y de todas marcas y clases, re-
sultando una faena primorosa, que e» ova-
cionada y se vitorea con entusiasmo. 
Por si algo faltaba, después de un gran 
pinchazo, arrea yd torero cañi una estocada 
-uperior, que hace cisco al bicho, y la ova-
ción prosigue con m á s entusiasmo que 
nunca. 
Octavo . 
Mantelete, colorado y de vacada de Anas-
tasio. 
Rodolfo Gaona torea con salsa y estilo de 
buen torero, y la gente apjaude al indio 
bravo. 
El primer tercio consta de cinco varas, 
por cuati o caídas y dos caballos muertos. 
Veguita y Trallero cumplen con el segun-
do tercio, colocando hasta tres pares de ic-
hdetes, desiguales, al consabido cuarteo, y 
1 edil ordena que se cambie de tercio. 
Gaona muletea con decisión y adoinitos, 
lando algunos pases buenos, y en cuanto el 
bichó junta las manos, entra á matar el 
liestro de Moctezuma y suelta una buení-
íima estocada, que mata ráp idamente . 
Muchas palmas á Rodolfo. 
T e r c e r o , 
P e r d i g ó n ; negtf), de Anastasio Mar t ín . 
De tanda Salsono y Pino. 
E l toro se declara buey de solemnidad, hu-
yendo de los caballeros, que no consiguen lle-
garle al pelo una sola vez. 
Condenado al fuego, á pesar de la solem-
nidad de la fiesta, Blanquctsy Posturas le 
asan el morr i l lo . 
Los truenos se oyen en Sevilla. 
Gallito realiza una brega vistosa con el 
manso borrego, acabando por pasar entre 
los pitones, con el delirio consiguiente del en-
tusiasta auditorio. 
Una estocada delanterilla hace rodar al to-
ro, sin necesidad de viático. 
Ovación, oreja y vuelta al ruedo, entre 
objetos y palmadas. 
C u a r t o . 
Langosto, negro, de la casa de Pérez. 
Machaco y Gaona rivalizan en quites, lle-
vándose abundantes palmas. 
E l toro es el mejor de los cuatro lidiados 
hasta ahora. 
E l tercio resulta muy animado, oyéndo-
se continuas ovaciones. 
Gaona coge los palos, y al son de la mú-
sica deja dos pares, mejor el segundo que 
el primero. 
En el intermedio del uno al otro par, el 
Gaona resbala y cae al suelo en la cara del 
toro. 
E l banderillero Doble le hace el quite, 
l ibrándole de una cornada. 
Ovación al muchacho, por la oportuni-
dad. 
Gaona, después de pocos pases, pues el 
toro está muido y con vivos recuerdes de la 
dehesa, se t i ra , en cuanto ve cuadrado á su 
enemigo, agarrando un volapié monumeutd 
saliendo trompicado de tanto atracarse. 
E l toro fallece sin punt i l la , por no ser me-
nos que los demás . (Ovac ión) . 
Q u i n t o . 
De Pérez de la Concha; atiende por Diie-
ro, y es jabonero. 
Fondos públleoi.—Interior 4 0/0 ct. 
S.rio F, do 50 000 peMtus nominales 
> E, » 25.000 » 
» D, » 12.600 » 
» C, » 6.000 » 
» E, » 2.500 » 
» A. » 500 , 
» G y I I , 100 y 200 » 
Idem fin do nios 
Idem fin próximo 
Amortizablo 5 0/0 "*] 
Idem 4 0/0 
C1»' B. Hipotecario Eapaflíi 4 0/0. 
Obliífncionofl m.1", Rosultos 4 0/0.. 
Id . 1008 l iq . Doiidns-Obrns 4 1/2 0/0. 
Obligaciones: C.E.M.Tracciónó0/0 
Casino do Madrid c 0/0 
Ponocnrril Vnllndolid-Ariza 5 0/0... 
Sdad. KloctnVidftd Mediodía 5 0/0.. 
Elwtricidad do C'hivinl)en 5 0/0 
8. Q. Azucarnra do Espofia 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0... 
Accionas: Banco do Espafia 
Idem Hitípano-Amorioano 
Iflom EBpotooaxio do España 
Idom do Gijón ... '^ 
Idom Hcrn ro 
Idom do Camilla 
I d m Español du Crédito 
Idom Contra] Uajleano 
Idom Enpañol del Pío do la Plcta... 
| Compañía Arrondatam do Tahocos. 
S.G. Azucarera Ei-paña, Preforontce. 
ídem. Ordinarias 
Idom Altc« Horm» du Bilbao 
Idom Düro Eolguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem RcBinera Espafíoln 
Idom Española da Explosivoa 
Azufrera dol Coto do Hollín 




























































CAMBIOS S 0 3 R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París , 105,70; Londres, 26,0!); Balín, 180,90. 
BOLSA DE BARCELONA 
Inferior 4 por 100 fin do mes, 85,27;-Amortiznblft 
5 i>or 100 c.ntudo, 102,45; Acciones ferrecarril No»-
te do España . 102.ÍK); Idom Undríd á Zaragoza y 
Alicanto, 98.25: Idem Oren*) á Vigo, 28,00; Idom 
And&luces, 00.00. 
BOLSA DE BiLBAO 
Inferior 4 jv.r 100, 86.40; Accione ferroenrriloa 
Vaaponffldo», 100,25: Idem Minas de Cala. 92,00 
Idem Bídegas Bilbaínas, ]00.5¡). 
BOLSA DE PARIS 
Esterior español -í por 100. M.f;0: {tanta fmncft 
s^n por 100. 92.25: Acciones Riotintó, 1.998.00; Idem 
Banco Nacional do Mójioo, 919,00; Idem Banco d j 
Ix>nd:v.; > . l , j¡co. 576.00; Idom Banco Contra! Me-
jicano, 890,00: Idom ferrocarril Norte do Esp^ñ- i . 
4H7,00: Idem fenvcanil do Madrid á Zaragoza v 
Alicante, 401.00; Idom Cródit Byonnais, l.ólO.Oo", 
Idem Cjmp. Nat. d'Epcpté, París. 975,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92.00; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100. 74,C2; Renta alemana 3 por 
|100. 79.00; PVÜFO \ m 5 por 100. 105.60: Pra-sil 188» 
4 por 100. 85.75; Idem 1895 5 p...r 100. 100.50; Urn-
Iguay 3 1/2 por 100, 75,12; Mejicano 1899 5 ^ r 
j 100. 101,25; Plata en barras onza Stand. 27 68- Co-
bro, 78.18. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,00; Idom 
P.ftn.-o do Londres y Méjico. 235.00; Idem Banco 
Ccnd-al Mejicano. 154,00; Idem Banco Oriental d* 
Méjico, 132.00: Idem Descuento Mpa'lto], 101.00: 
Idem Raneo Morca.ntil Montvrrey. 110.00; Idem lon-
co Mercantil Veracniz. 143.00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Panco de la Provincia, 00,00; Bcnoa 
hipotecarios ídem id. G por 100. 00.00. 
BOLSA DE C H I L E 
Accirnes Banco de Chile. 230.00; Idem Banco Ea 
pañol do Chile. 142,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información/do la casa Santiago Rodorsda, Vea 
tara do la Vosa. 16 y 18.) 
Telegranut dol 8 do Agosto do 1912. 
Cierra anterior Cierre de aye' 
SUCESOS 
Guardia lesionado. 
Ayer tarde, hallái idosc de servicio en el 
Retiro el guardia de Seguridad Manuel Gó-
mez, t ropezó con un cable y cayó al suelo, 
resultando, á consecuencia del golpe, con 
varias lesiones, que fueron curadas en la 
Casa de vSocorro del Congreso, donde cali-
ficaron su estado de pronóst ico reservado. 
Cogido p o r un a s e e n s o r . 
En la Casa de Socorro del ^ distr i to del 
Centro fué curado ayer tarde, á ú l t ima ho-
ra, el joven de catorce años , Fe rmín Sán-
chez González, dependiente de un almacén 
de muebles de la calle de la Montera, IO, 
de lesiones en todo el cuerpo y magulla-
miento en ambas piernas, lesiones causadas 
al ser cogido por el ascensor de la casa.̂  
En grave estado ingresó en el Hospital 
Provincial. 
SI s e c u e s t r o de u n n i ñ o . 
En la Comisar ía del dis tr i to de la Univer-
sidad se p resen tó anoche un señor, llamado 
Eugenio Granados Ovejas, denunciando que 
un sujeto desconocido \\i\hií\ secuestrado á 
un hijo suyo, de diez años , l levándoselo, 
con engaños , cuando jugaba, en unión de 
otro niño de la misma edad, en la calle dé-
las Minas, esquina á la del Tesoro. 
La policía comenzó á practicar gestiones, 
de las que resultaron el hallazgo del niño 
que se encontraba depositado en la Alcal-
día del inmediato pueblo de Villaverde. 
Del secuestrador no se sabe una palabr.i 
hasta ahora; pero es de suponer que caiga 
pronto en poder de las autoridades. 
L a d r ó n detenido. 
En la estación de Atocha fué detenido 
anoche por la policía el ladrón de trenes, 
Plácido Gómez Zarco (a) el Largo, reclama-
do por la Audiencia de Zaragoza, como au-
tor de un robo con escalo, cometido en los 
almacenes del muelle de la estación de d i -
cha capital aragonesa. 
L A C A S A K R U P P 
Supticamoi á los señores suteriptoree da provin-
das y extranjero que al hacer las ronovaclones 6 
eclamaclones tenoan la bondad de acompañar una 
de las fajas con qi<» reclbin E L DEBATE. 
POR TKLfiGRAPO 
BBSSM 8. 1 2 . 
Para celebrar el centenario de la casa cons-
tructora Krupp , ésta ha ordenado se distr i-
buyan 14 millones de marcos cnlie los em-
pleados y obreros de la misma, y se obse-
quie al Ejérci to de mar y tierra. 
El Kaiser llegó egta m a ñ a n a para asistir 
a las fiestas de las fábricas de e«ta ciudad. 
Nombró á M . K m p p ministro plenipoten-
ciario, y condecoró á su «icfiora con la Or ík 
^ Mtitía Luis^ da searunda «lasa. 
m m m DE L& m m 
DE 
m s mum t M m 
La Real Academia de Ciencias Morales y 
Polí t icas anuncia los ".iguientes concursos: 
Une; extraordinario para honrar la memo-
ria de un individuo de número , el excelentí-
simo señor D . Marcelino Menéndez y Pela-
yo.—Tema: «Raimundo L u l i o y su escuela.» 
Las condiciones especiales de este concur-
so son: 
1. a E l autor ó autores de la Memoria qu^ 
se juzgue merecedora del premio, recibirán 
de la Academia ó.ooo pesetas en metál ico, 
una medalla de plata, un diploma y 200 
ejemplares de la eüición académica, que será 
propiedad de la Corporación. 
Cuando la Academia reconozca méri tos su-
ficientes en varias Memorias para obL.-tier ci 
premio, podrá dis tr ibuir el valor del misino 
en proporciones iguales ó desiguales, entre-
gando también á los autores la medalla, d i -
plona y ejemplares impresos de su trabajo. 
2. a La Corporación concederá el t í tu lo de 
académico correspondiente al autor en cuya 
obra hallare méri to extraordinario. 
3. a Adjudique ó no el premio, declarará 
accésit á las obras que considere dignas, el 
cual com-istirá en un diploma, la impresión 
de la Memoria y la entrega de 200 ejemplares 
al autor. 
4. a Las obras han de ser inéditas y pre-
sentarse escritas en castellano, con letra cla-
ra y señaladas con un lema y el tema. Se 
d i r ig i rán al secretario de la Academia, de-
biendo quedar en su pode: antes de las doce 
del día 30 de .Septiembre del año 1914- Sjl 
extensión no podrá exceder de la equivalen-
cia á un l ibro de 500 pág inas , impresas en 
planas de 37 l íneas, letra del cuerpo diez y 
notas del ocho. 
Las Memorias vendrán acompañad is de 
pliego cerrado, seña lado en la cubierta con 
el lema de aquélla y dentro el nombre y ré-
sidencia del autor. 
+ 
Concurso especial para premiar monogra-
fías descriptivas de Derecho consucstudiuano 
y Economía popular para el año 1913. 
Se conceden como premio 2.500 pesetas, 
pudiendo adjudicarse á uno ó más trabajos 
en partes iguales ó desiguales, según lo es-
time justo la Academia. 
Además de la recompensa metálica, los que 
resulten premiados t e n d r á n una medalla, de 
plata, un diploma y 200 ejemplares de la 
edición académica, que será propiedad de la 
Corporación. 
Las restantes condiciones son análogas á 
late del concurso anterior. 
El plazo de presentac ión de los trabajos 
1 . turará el 3 0 de Septiembre de *»TS-
OTICIAS 
La Sociedad Progreso mutua general para 
accidentes del trabajo, celebrará junta ge-
neral extraordinaria el lunes, 19 del corrien-
te, á las nueve y inedia de la noche, en el 
domicilio social, San Ginés , i , principal 
derecha, para sancionar lo cjectuado liasta 
la fecha y constituir las secciones, y grupas 
de trabajo. 
Cumpliendo sus estatutos, se suplica á la 
Prensa la publicidad de esta noticia para 
conocimiento de cuantos pueda interesar. 
Asistencias gratuitas prestadas durante el 
mes de Julio ú l t imo en el Plospital del Niño 
Jesús (Ronda de Vallccas). 
En las salas,. 3.859; en las consuijtas, 
6.391; curas realizadas, 1.861; recetas despa-
chadas, 4.470. 
U 1 I — M I I IIII11. .u 
G R A N M G T r . L 
I n ^ l r . t o r r a . 
Con motivo de celebrarse en el dis t r i to del 
Hospital la tradicional verbena de San Lo-
renzo, la Asociación de Amigos de los Po-
bres celebrará una gran kermese en el so-
lar del antiguo Hospital de Sam Juan de 
Dios, los d í a s 8, 9, 12 y 13 del corriente, en 
cuya tómbola se rifarán n n g n í ü c o s regalos 
donados por ilustres personalidades. 
L;;s principales calles del distri to han si-
do adornadas é iluminadas por los industria-
les y vecinos. 
EL MEjOR P 0 S T R 2 
MERMELADÁS TREYÍJANO 
E l prasrama que la banda mt>¿iclpái i»-
terprc tará , bajo la dirección del maestro V i -
lla,' hoy vi-mes, en el Piu-n Retiro, es el si-
guiente: 
| l'rinK'ra parte. 
i.0 Ruy Blas, obertura, MendelSsSohn. 
2.0 Serenata de Mujer y reina, Chapí . 
3.0 Marcha h ú n g a r a de La condenación 
de Fausto, Bcrlioz. 
Segunda parte. 
En ¡a Alhamhra, serenata, Bretón. 
Fan tas í a de Madame llul ' .crfly, Puc-




cin i . 
3 o 
vez). 
Julio y A c r o s l o . . . . 
Agosto y Spbrfl . . . 
Spbro. y Ootubro. . 
Cotubro v Novbro. 
7,00 (5.87 
6,90 C 78 
6,79 6,G7 
6,72 6,61 
Ventrs d» ayor en Liverpool, 7.009 bilae. 
3 3 1 s ^ i - O j o x r YíííO PINEDO 
ÜB iiíorn lo Id ímm MmM 
L o s b o n o s d e ' -mporisciún. 
En v i r tud de la Real orden del ministeric 
de Fomento inviUrndo á las Cámaras oti-
cíales de Industria, de Comercio y Agrícola.-; 
á que emitan anie el Consejo Superior d* 
Fomento su opinión razonada sobre la pro-
posición presentada al mismo para que se 
implanten les bonos de importación de lo.-
trigos, la Cámara Industrial de la provineñí 
ha elevado a] mencionado organismo oficia* 
un interesante informe, producto de medita-
do estudio, sobre cuL-s t ión de tanta impor 
tancia para la industria harinera nacional. 
Por múl t ip les razones que detalladamen« 
te aduce, la Cámara , en defensa de los int< • 
reses de los harineros del centro de Españ;:. 
se muestra contraria á la implantac ión de 
ios bonos de importación, por entendei 
que, no sólo no cont r ibui rán al alza de l o ; 
trigos, sino («jVo, por el contrario, determi-
narán la baja de los mismos, porque se daj 
rán facilidades á los trigos extranjeros 'par:? 
la concurrencia con los nacionales. 
En cambio, la Cámara de Industria apo-
yar ía con entusiasmo la címeesión de una 
I ' i inm de exportación á las h n m . i s , qn-j po-
dr í s regularse según el pm-fo de las harinas 
en el mercado francés y én el español , v1 
según los derechos arancelarios que sobre, 
los trigos rigieren en España . Pero pstíl 
prima de exportación no daría derecho j j 
la exportación de trigos extranjeros, pues 
podrían optar á ella, no sólo los harineros 
del btoral, sino t ambién los del resto d« 
España , á cuyo efecto, el Gobierno depe-
ría fdbgrár de las Compañías férreas y d¿ 
las Compañías "nhvenciojndas de navega-
ción que estableciesen una tarifa especial 
combinada y módica para lii exportación de 
harina:; pénnisnlareó; cualquiera que fue-
se el punto de (festino. Es decir, que la pri-
ma de expor tac ión debe concederse, no sóio 
á Ir.s h á n n a s peninsulares que se exportan 
al Africa y Caná í i a svs ino también á las que 
se destinen á los mercados mundiales, pi:c^ 
¡•s]>aña ha de procurar, por todos los uiediHs 
(pie tenga á su al anee, la expans ión de sus 
industrias y productos. 
A l declararse cu lavar de las primas de 
exportación á las harinas, cualquiera que 
sea el mercado de destino, cree la Cámara 
Industrial que las primas reguladoras, se-
gún los diu-sos tipos de Imiinas, el preció 
de las mismas y de los derechos arancclarúw 
sobre los trigos ser ían altamente penelicio 
sos á la industria harinera española, qwé 
podría exportar el exceso de producción que 
tiene y que tantas dificultades económiciS 
le ocasiona. Las primas á la cNporlacu.!! d¿ 
'as harinas serán accplulas, segur.nmn'e, 
por toda la industria harinera y por la pro-
ducción triguera española , puesto (pie á am-
bas beneficiaría, v si as í fuere, como since-
ramente cree, se" habría dado á este grave 
problema una solución armónica, que pro-
duciría excelentes resuliados á la prosperi-
dad y desarrollo de la riqueza públ ica . 
Se admiton esquelas de defunción y aniversarU 
en esta imprenta hasta las tres de la madrugad» 
Vk-i nes 9 de Agosto de 1912. E l i - D E I B A T E 
Información militar 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
la <• .,• 
U-ri.i D Luis Cari i IK'H y I' 




I1< ría, C*J 
ThaJiiasl 
to .'. ta •* iMiU-uiia de Avt i -
n'a (ÍC pn K ^ i - , ííl priMier 
Arnui ! ) . A. ;i(]i<, Góin'v.z 
ni]ii i i . 1 .1 LU v i . Áón el 
ulo licéiicia páTa contraer 
IJKI teniente ilc Invá l idos 
Wcüi W/iuvilicndó proirega «e tres me-
K-s la l i n u i.i íjutí iUsínitíUja el ¿ a p í t i n ue 
¡; D. Knriiiuc Ortega, y mi iiu-s.al 
kk-iiv 1». J íbme K - ra. - ' ; • 
Ueít!,>08. 
. En Artil lería lian sido destinados: 
Q»n ttcles: r i . u . v l l , á excedente c-n ía c-nar-
la legión i Girñez (loiv-álcz, á \:W\n en l . i 
pnrncca. 
1. T-.icmk'S orrontlcs: Hrotons, á la Coman-
daiiria de Teneriíe; Roca, Sn&rez IJam-s, 6 
la (U- Marcclona; Mart ín M o m r n u i ; . al pai-
<liie regional de Valencia; Manuel de V i l k 
na, á exc dcr.tc i n Canaríds ; O r v e l l ; ' , '.'i ídeta 
en la tercera región, y A. Aiiíun'.o, á ídeii 
en la segunda. 
Comandantes: Cisneros, á la Coinnndanci 
de Ceuta; Bonal, al grupo montado de 1 
Oon,andancia de Melilla ; A /xá r raga , al F 
montado; López de Avala, al IO.0 ídem 
Vaurélli & la Comándaneia de Menorca, 
Dios Casabuena, á la de Barcelona; LÓIM 
Caparrós , al 2 . ° montado; Anglada, á ex-1 
dente en la cuarta r e g i ó n ; Ros y Strnterfi 
á excedente en la cuarta región ; PálIoínin< 
á reemplazo «. n la st'ptitna ¡ Méndez Vijj» , 
á excedente en la primera rugión ; RnP, 
smicrnumerario cu la segunda; Serra, á ex-
i < dente en la cuanta; marqués de Viana, A 
supernumerario en la primera, y Junta, 6 
reemplaxo en la primera región. 
Capitanes: Tnrmo, á la subi t i specdón de 
la segunda reg ión ; López Sanjuñn, á la Co 
mhndaucia de Algfcciras; Levenfeld, á la de 
Barcelona; Baíbás; á la de Mel i l l a ; Font, ; ' 
12.0 rnontado; Pérez Cano, á la Comardar-
cia de Ceuta; Olen, á excedente en la se 
gunda r eg ión ; Kornells, á ídem en la ter-
cera; Ordufia, á reemplazo \>< r enfermo en 
la segunda r eg ión ; l'ons, á exceCUmte en l . 
tercera; (íil y Ruíz, á ídem en la'segunda, 
/ (.arela r i i ierrero, á í d e m en la segunda. 
Primeros tenientes Brandaris, al regimien-
te de Montaña de Melilla ; Bcrard, al 9.0 
I&ontado; Fernández Ladrcda, al regimien-
to ligero 4.° de c a m p a ñ a ; Klorriaga, á la 
Comandancia de Mallorea ; r t r i l l a , ú la de 
iiarcehMia ; Ros, á la de Cartagena; Sal.i-... 
do, al 12.0 Montado; Cifuentcs, al 1o.0; 
i re, á la Cum:¡ndancia de San Sebas-
• A:i ; Valle, al 2.0 Montado; Calvo, al 10."; 
Mamas, al grupo montado de la Ccman-
il.meia de Melil la ; Mfya , á la Comandancia 
le Mallorca; BermCidez de Castro, al tercer 
e< iniento de M o n t a ñ a ; V ia l , al 2.0 Mon 
K ; Ruano, al rf.gimiento ' ix to de Cost.-; 
rrero, al 13.0 Montado; Ordovás, al grn 
n¡¿ tmintado de la Comandancia de Mel i l l a ; 
•1/, del Aíbol , ul v ib r io ; Muñoz Coto, al 
¡nipniO; Merého Pcrn^nd /., al mismo; Lor 
lée, al regimiento' le .Vontaña de Melil la 
Aerendez, á la Comandancia de Mel i l l a , 
Rosal, á la misma; Ferrer y Asín , al r t g i -
••icnto de Montaña de lil ia ; Nieto,- al 
mismo; S . b í t e r , á la Comandancia de M i 
li l la ' , y Llamas, Gándara , Reig, Junefa^dít^ 
y liii-:áiu.lez Feruáiulez, tod s á la Ccnuan 
•ancia de Melilla ¡ segundo tenii iite (escalr» 
de reserva) Cárceles, á la ÓOmandancia de 
Cartagena. 
Telflgrdmi oflcial. 
PÁi^A 7 Agosto 1912. 
Capitán geaqral á minis í ro ("nena: Segt'n 
participa liov comandjmt' destacamento isla 
Cabrera, y eoní inna Comandancia Marina, ha 
zozobrado un bote (;n aguas dicha isla, en •1 
cual iba el eomamlante mil i tar de la misma 
capi tán Infantería Antonio Garau Sureda, 
^¡ue lia desaparecido. 
T i r o N a c i o n a l 
La Asamblea suprema del T i ro Nacional 
de Ivspaña, y en su nombre su presidente. 
Sr. Aguilera, en sus desees de manifestar 
la satiafoccióú qué le ha producido el Iiaber 
(•(mtguido ser el «camptón del mundo» á 
arma larga en el Concurso internacional 
Bayona-Biarritz el .Sr. Castro, (ieue en pro-
yecto ttemóstrarTo poi medio de un acto que 
1 tite se .ha rá públ ico y que se, 
haiá extensivo á los O^más tiradores que 
tan alto han puesto el nombre de España . 
R e p r e s e n t a c i ó n de Madrid* 
La Junta diieetiva de esta representación 
ha ar< rdntlo celebrar muy en breve un Con-
enrso de t i ro en el Polígono de la Moncloa, 
y se han recibido ya los siguientes donati-
vos: de 1). Fernando Jardón , vicepresidente 
segundo de dicha Junta, 500 pesetas, y del 
excelent ís imo señor conde de Cerrager ía , 
socio protector, una art ís t ica copa de plata 
y 100 pesetas. 
Tanto el programa del referido Concluso, 
cuanto los premios señalados á cada una de 
las series de que se ha de componer, se u l -
t imarán en la próxima jiMÚa, que ha de ce-
lebrarse bajo la dirección de su respetable 
presidente, el excelent ís imo señor duque de 
Tovar. 
I n s t a l a c i ó n de relojes. 
Eü alcalde ha pedido á la Comisión de 
obras, se instalen rele.jc-s en el parque del 
Oeste y el Retiro, para el servicio público. 
Colonia escolar. 
El concejal inspector de la Beneficencia 
municipal, Sr. Sáiz y Herraiz, orden., a. 
nu'dico municipal Sr. Salaya la 111^" " '' 
de niños que han ido en la colonia escolar. 
B l evacuatorio de la Puer ta del Sol . 
E l Sr. Ruiz J imónez, velando por la s.: 
lubridad pública, ha ordenado la sustitn 
ción de toallas en el evacuatorio de la 1 uer-
ta del vSol por servilletas de papel. 
E l reloj municipal . 
También ha ordenado el BefiQT alcalde qm 
el reloj (pie B|e aba en la torre del Munici-
pio este cncemlulo Uxla la noche. 
A ñ o n . - N d m . 2 8 1 , 
3 3 ? 
EL \ m m DE m m DE m m 
/unpfiando mi información de ayer puedo 
comunicar que, á las ocho meims eiiarlo, Ih gó 
la bomba tic Bai nielo, el señor alcalde de 
dicha población D. José Lorenzo Abad y 
diez obreros á sus órdenes , empczairdo á 
funcionar seguidamente servida por los ci-
tados obreros, y ayudados por vatios veci-
nos; no dejaron de"funcionar en unión de la 
de F.dciKia y Reineta, hasta las mie\e, en 
cuya Rora Iq dejaron pata retirarse los que 
la servían, á ecnar y descansar un ralo para 
luego volver al lugar del siniestro,- en pre-
visión de lo (pie pudú ra ocurrir. 
Sobre las dos cK» la m a ñ a n a notóse que ha-
bía aún algo de fuego entre las maderas de 
una de las casas destruidas, y que salí>;.. 
algunas llamas; vistas por la Guardia c i \ i l 
pudo, en poco tiempo, sofc#arse, haciende 
Santos y cultos d i hoy. 
P a i - i n e ^ q : ® # # 3 i O e ^ ^ . 
A W U g i U a í l Ü PERióOíCOS QUE SE VENDEN * ^ 
EN E L 
£ Kiosco de EL D E B A T E Banloe Román Bccundinw, 
Miimliiui->, Firmo Knstioo, 
Nuniidico, Julián y Uiâ eianO, 
nirtireá'; í i a n Douiciano, 
obii^io y oonfeaor, y fciiuiUk 
uunuu, mártir. 
Bo ganft el Jubileo d« Cu:i 
imt.i iloraa en lu punoquia 
do timi ljOiv>o¿o. 
A IUH siete, IIUÍÍÍV OttgUKtUi 
para maniftetar á Hu Bivau. 
Majestad, y á diez la niú 
yor, pmlicando D. Angel Lá 
mro. 
Por la tai-dc, á la» cinco j 
media, vÍ8i)cnw> Holotime1», t M 
ÍIM ieur..i do loe señóles Wrui 
párnxx* do eeta corte, y á | i 
bule y inedia, estación, ie«a 
rio, preces y re*-:» na. 
K n el Cristo de San <i ' 
k Iius diez, misa con manifiei 
to. 8 0 rcecrvaiá á las doto .. 
media. 
I'.n Jesú?, ídem, y por In 
lanío, & bu» seis y media, eje-
ti i (•«a sermón. 
I'n la parroquia do Niurt' 
Sefií-ra del Carm« n y San 
fitiin obispo (Montera, 27), em 
puna ñu ven a á San LIIÍB, I» 1 
4» Uirde. á la» seis y medí; 
«endo orador D . Fiaoeii ü 
Kcniández Prieto. 
F.n San José continúa 4 1« 
| i > n de la Paloma; 4 UM 
lora predicará D . Silv<si 
Menso. 
Rn Swi Mill&n. Wom k Nm' 
tra Señora del Tránsito, pr-
dioindo D. Jeté fivátm Fn ie 
Hn las Salomas <Santa Fa» 
diaria) sirno la novena 4 Sa'i 
Rocino 6 ekpensas d<' loe rcli 
gioeae do San Plácido, y sera 
inv/li r pjw la tarde, a las f»i 
si padre .Tr^' Ma.rf '. Tcrrer. . 
Fin b iplcsia do San Fcor'' 
(nidio dd Nuncio), íd< 111 M 
pre«hcnrá D. Julio do Gracia. 
F.n la V. 0. T. i? Han 
FrancÍFCO, por la UinU\ á Ini 
aeis, ojeiricios, pmli<;¡n<lo doa 
Snndalio do la Sota. 
La misa y oficio son d-
ta TransfÍRuración do Nue-I o 
Señor Jesucristo. 
Visita do la Corte do Mam 
Nuestra Señora del K<,eario os 
las Monjiva Catalinas y Domi 
nicns. Pan Joeé, CaAiBéne, if> 
Pnflión y San Fermín. 
Espíritu Santo: A^MMÉM 
Nooturna. 
Turno: Sagrada Familia 
(Efte periódico te publica r e . 
tensura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J f 
D E L CENTRO POPULAR CA 
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
El Cor teó E s p a ñ o l . . . Madrid. 
AV Siylo l ' u i u r o . . . . Madrid. 
E l Universo Madr id . 
. f n , n i n d i r ad ic ionn l i s t a . Madrid. 
La lad juya Dominica l . . Madrid. 
J.a i l u s t r a c i ó n del Clero. . Madrid. 
m I r i s de l ' a s Madrid. 
/•./ Fus i l Madrid. 
Itkligiófi y P a t r i a . . . , Madrid. 
Vida Wqptífiola Madrid. 
L a ütoeota del Norte. . . Bilbao. 
A u r r e r a Bilbao. 
J<1 (Jorreo del Norte. . . San Sebastián. 
A7 Pensmui i uto N a m i r o . Pamplona. 
l.a Q a é e m de Alava. . . Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
A7 Dia r io de la Rio ja . . . Logroño. 
Tierra ¡Ddahja Burgos. 
Kl Castellano Burgos, 
l ü Carbfnjón Oviedo. 
El í ' r i n i iriado Gijón, 
K l Eco de Gal ic ia . . . . Coruña. 
Él ftequeté Coruña. 
Galicia Nueva Coruña. 
h i í t r io de Gal ic ia . . . . Santiago. 
L a Región Orense. 
Da Voz de l a Verdad . . Lugo. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
Dui r iode León León. 
So nfcocfiitan buenoe uiudan 
Um do itll.añi), oliciulas y ayu 
(Imites < Ijivnistaa y olír ialoB y 
ayudantoo olectriciHlafl, <HM» w 
pan iiabajar on mst^lHCiom* 
(l( l i l i » . 
E l D i a r i o M a n t a ñ é s . . 
K l Porvenir . . . . . 
D i a r i o Regional . . • 
Diar io de Av i l a . . . , 
E l Correo de Zamora. . 
F l Salmurtt ino. . . . 
29 ( as t ' l luno . . . . 
Kt D,{( (>lo Manchego. . 
1 j ta Mnnchega . . . 
E l Noticiero Exlremefio. 
Dia r io de Cáceres . . . 
í i r r r a K.ctremefla. . . 
tH Difcnsor ile Córdoba. 
F.l Correo de A n d a l u c í a . 

















Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. * Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
Iirnp33¡l)l8^ producir m á s 
e c o n á m i c a m e n t e y con 
mayor p e r f e c c i ó n que 
i m i i , i . - m m 
Apartado I25.-Tel.0189. 
3 Palacio de LA GACETA DEL NORTE £ . 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaerviolo p a n uua aola familia y un solo domiotlio, 
liasta toia personas j 190 kilograiuoa de squipaje, á las estn-
oíonea del Norte j Mediodía 0 viceversa, tres pe^etai. 
^ * < < A V I S O 
Tatereti á Ing que Tiaj^n no confundir ol despacho que tie-
ne establecido <• Casa en l.i ealle do Alci lá , núm. 18, Sr. Qa-
rrónste, con el de^pncho do las Compañías, por encontrarse 
grnndes ven tu Ja» o n el servicio. 
AVISD^,: A l c a l á . 18. - T e l e f o n o 3.283. 
r 
8GBEDITÍ0S TÜLLEBES del escultor 
rntrnt i m ñ 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido persona!. 
Para la correspondencia: VICENTE TEÑI, escultor. Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
Zaragoza. 
Valencia. 




L a h u i r [tendencia. . . . Almería. 
QaQOta del Sur . . . . Granada. 
El X'oliciero. . , . . Zaragoza. 
Si Tesón A r a g o n é s . . 
La Voz de Valencia. . 
E l D ia r io de Valenc ia . 
E l Correo C a t a l á n . . 
L a Vos de l a T r a d i c i ó n . 
L a H o r m i g a de Oro. . 
E l Vade-Mecum del J a i -
mista Barcelona. 
L a Tr inchera Barcelona. 
El P a i s México. 
LIBROS Á PLAZOS 
Unica c ica en Bsp:)ña que vende á plazos toda olaso do obras, 
ttcpochimiento de Derecho. Pídanse outálogos al Director de 
«El Crédi to L i terar io» , Moulera, O, Hadrld) 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
Hs C H O C O L A T E S 
Q U I H T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEMCAI^AL, 59. MADRID 
Llainamus lo nten 
ción sobre es e nuevv> 
relo^, quoso^uraman-
te sorá apreciado por 
todos ios que sus ocu-
Saciónos les exiftesa-er la hora lija do no-
che, lo otral so consi-
gno con e! mismo sin 
necesidad de roourrir 
if cerillas, ota. 
h'ste nn«Tor«loi tie-
ne en su o .ef i j ma* 
nillae una contposi-
«jún RADIUM.— lia-
dium, uuteria mino 
rsl descubierta hace 
tigunos ailo» y que 
hoy vale 10 millonee 
el kilo Aproximada-1 
mente, y después de 
muchos esfuerzoa y 
trabsjosae Iti podido 
eousoguir aplicarlo, 
en íut ima cantidad, 
sobre : :s hor'.s y raa-
nillas, que permiten 
E L F A N T A S T I C O H X Z T ^ l i 
v mente una mará r i i la. 
Gran facil idad da la Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adqui r i r este re lo j . 
Pu». 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 26 
Idem, maquina extra, Ancora, rubios 3Ü 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5 , 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace uua rebaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas 
funcioiiar nuevatnente las bombas, t enni -
:i.'!rlo hi noche s in nove lad . . 
H o y s ó l o fmicioim la -de Rcinosa , sion(M 
ol pr incipal objeto a p a r a r las maderas que, 
escondidas entre los t-soombros, b o n s c r v a i í 
aún bastante fnego, y varios vecinos se ocu-
pan en dessscoiuDrar y extraer üc entre las 
ninas, inatUias, (itic \; n ^ o^Kaiulo I n ]a 
plaza. 
Cemo el fuego se halla eomp!etamcnto rio* 
minado, y se cree no sea necesaria la cstanV 
da dp h's bombtros, y a han maullado IOT 
de r a l u M Ü y Harnndo, (|iicdai](lo I. ^ 
Ucinnsa pey si so r iprodnicra HUCAam- ntb 
E t d i;Ki ;sroNSAi,.--^^Kí/dr, " j - j - i ^ u . 
Agil i tar , 7-7-/9/2. 
1 H — M W » « I T T I M i n a M . i , , . ! 
A nuestros suscripíores 
«EL DESATE» S E R V I R A . SIN AUMENTO 
DE PíiECIO, D E S D E E L P R E S E N T E MES 
L ^ S GUSCRIPCIONEG DE A Q U E L L O S D E 
SUS AlíONADOS Q U E S E T R A S L A D E N 2 
C U A L Q U I E R POBLACION DE LA PENIN-
SULA DURANTE LA TEMPORADA D^ VE» 
RANO. 
PARA T E N E R OPCION A E S T A VENTAJA 
E S I N D I S P E N S A B L E , AL S O L I C I T A R L A , 
E S T A R S U S C R I P T O O S U S C R I B I R S E POR 
T R E S M E S E S . 
LOS QUE S E T R A S L A D E N AL E X T R A N -
J E R O AOONARAN ADEMAS E L IMPORTE 
D E L FRANQUEO C O R R E S P O N D I E N T E , j 
Improata y estereotipia de E L D E S A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMIBR^ 2, ^ 
C I N E HISPAKOFRA^ICAIS.-^ 
(Flor Hajn.a*).—Klo;/míog^» 
Ion Bxhibioidn do sofiHauio-
nalos pel ículas . Sonión coa-
tinn i, i l oé á 12 1(4.- Hurtas 
y mioroofeí no fori uios, futí ' 
oiones populares á 10 cen í-
mon entrada gonora'. -I.OÍ 
juovog laborables, ios niño» 
cinco o^ntlmoi. 
. p i n i ñ l j Arañas de cristal 
vnijlUn buonas 7 baratas, 
en la Almoneda del H«t<-1 u n -
balito. H. J e r ó n i m o , a», |>ral. 
E L DEBATE 
Agencia k publ ic idad S T O R R 
P R O P I E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I N A 
T<a masnntigua do M uh'id. Precios sin oompetenoia para 
anuncios, roolauioa, noticia», esquelas, aniversarios. 
o DP 1 o 1 n s r - A . s 
F u 3 K c a r r a l , W 2 . ° — T e l é f o n o 8 0 5 . 
Ooiaiíía iü̂ rlca piereeodi 
É I N D U S T R I A L 









P R E C I O S DE SUSCRIPCIÓN 
Año. Gaioses 8 meses 
Madrid.. . . Pts. 12 6 3 
Prsvincias 18 9 4,50 
PortiiKMl 25 15 8 
E x t r a n j e r o s 
Uinun p « s t a i . . . . 40 20 10 
Necomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A De P U B L I C I D A D 
Artículos iri«iiistríut«t inca. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: Ídem 2,50 > 
Noticias: Ídem 2 » 
Bibiiegrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: Ídem 1 » 
En la cuarta plana: Ídem 0,40 » 
t > i plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 » 
Cadaan'inclo satisfará 10 oénts. de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NUM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
l eléjono 305. Apartado de Correos 466. 
L A PRENSA 
\m\ DE U S 
HE i \ m m i m 
Carmen, 18. Teléfono 123. 
Combinaolones eoond-
mie sde varios periódi-
aos. Pídanse tari las y pre-
supuestos de publicidad 
para Midrid y provin 
oías. Qrnndes descuentos 
en esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A HOY 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
cepción J e r ó n i m o s ) . — T r o s 
grjndes secciones de pelícu 
las de6 l | X á 8 l [ 2 y de9 1|2 
á 12 1(2. Ultimis novedades 
delaspriucipsles marcas de 
Europa y Ainéric t. Todos los 
días cambio de programa. 
CINEMA I (glorieta do Bi l 
bao). - S a l ó n de verano.—Do 
6 á 12 lf2, gran secc ión con-
tinua do cinematógrafo.— 
Orandos éxitos de «El pre 
stdiariot, .Max Linder, co-
chero» «Kl prisionero Orón 
we'. -ITsireno do la gran pe 
licula «Hl desertor». 
"odoj los días estrenos.—Ex 
coloute tempera, ura. 
LATINA. —Compañía eóraieo 
l írica de Julio Ruiz y José 
Ontiyeros.—A l;is« —Elbora 
bero.—A las 7 y 1(4.—Los 
trasnochadores.— A las 8 y 
Sj* E l día de Royos.—A 
las 10.—Lu maroha do Cádiz. 
—A las 11 y li4. — E l bom 
bero. 
PRINCIPÉ A L F O N S O . - I d e a l 
cinem;!. — Hecoión cont ínna 
de 5 á 13 y 1(2.—Nuevos 
programas todos los días 
Miércoles por la noche, gran 
moda. Jueves y domingos 
ruatinée inbnt i l con regale, 
Exitos: «El odio de Fa'imeh» 
«•I oro que fascina y mata» 
y «La heroína de Nafeklng» 
SALON R E G I O (pla/.a de San 
Marcial).—To ttro de yurano 
Cinoma artístico pnra fami< 
lias.—Teatro de las noveda-
des oinemntognltlcas. — Los 
jueves y domingo, tnatinéo 
con regalos. — Los viernes, 
modi.—Los niños , gratis.— 
Sección continua do 4 á 12.— 
Uran éxi to dé «Traición». 
GRAN PARK.—(Alberto Agui-
lera, 60.)—El rsoreo más oó 
modo, fresco y eloganto.— 
Exoalen-tes asientos de sillas 
y butacas.— Magnítlco cine-
m i tógra fo . -Soc^dad distin-
guida.-Concierto por ban 
da mllitrr. — Regalos, por 
sorteo, do juguetes y déoi-
moa de lotería.—En'rada al 
Parque, 20 eéntln¿os; los ni-
ños, 10.—Viernes, moda. 
E L P A R A I B O . ' D e ü c l o s o p a r 
que de reoreos.—Cinemató-
grafo, b nda militar, pati 
nes, lanw-teunls ,cableaéroo. 
trinquete amerionno, tiro al 
blanco, etc. 
E l sitio m.4s grjd:iblo de Ms 
drid). 
CINhlAlATOGRAFO ATOCHA 
(sol:»!- dol antiguo minlstfe 
rio de Fomento, fronte á la 
calle de «nrretas).—Kl már 
amplio y fresco doM tdrld.-j 
Sealonos oon inu n de 6 á Ijj 
y 1(2.—Conelerw s tarde > 
no li >.— Rxceieote bar.—Tl^ 
ro al blaneo y otriis atr..i s io> 
nes.—(.'amblo diario do p* 
líenlas. 
P A L A C I O D R P R O Y K C C I O i 
NkS. — ( Fnonoarr.i l .ua.)-* 
Boccionos todos los días de 
6 á 8 y 1(3 y de 0 tí 12.—Ex-
hibic ión de SHantis nova ia-
dea so crean on cinsmutó* 
grafo.—Estrenos á diario. 
REIS A V E N T E . — De 6 á 13 
114. — Secoión continua 
cinematógrafo. — 'i o loa los 
días estrenos 
—De 7 i U CIUDAD L I N E A L . 
de la noche: Kurjaal , Cata-
psonato de luchas groco-r6< 
rnnnas, circlo awin /, Afrioan 
Dip, tiro al blanuo, restau 
raot, coaoiertos. 
E L POIX) N O R T E . - ( Circa 
ecuestre de ver.no, Puerta 
de Atocha). Compañía acues» 
tre gimnástica, ucrobátic», 
cómica y musical, bajoladj< 
recolón de D. Cándido Bir^ 
eena.—Soucionos á l-s 7, 9 y 
l l 2 y 11.—En las seecionsg 
de la noche cinematógrafo. 
CINEMA I M P l R I O . - í A t o c h s , 
1IS).—Bección continua da 
cinematógrafo al ..irelibrs^ 
de 8 á 12 y 1(3 do la noche.—' 
Proyecciones g igantesess 
agrandando las tfguras tree 
veces su tamaño natural. 
Estrenos diarios de palfcno 
las sensacionales.—Coneien 
toa por la band i del batallóv 
de cazadoras de Madrid. 
C I N E HI8PANOFRANCAI8.— 
Alcalá, 76.—Sesión continua 
de c inematógrafo do 6 á l t 
con escogidos programas. 
TKIANON--PALAOE. - (AIs s l I I 
3C). -Scooión continua de ci-
nematógrrfo, dosde las 6 ds 
la tarde á 12 dé 11 noche— 
Programi variado ojda á\t\ 
eon las últimas o e.ioionef 
de las mejores casas.—Pre* 
cios populares. 
J A R D I N E S D E L B U E N R E T I * 
RO.—(Entrada por la Í W -
ta de Hsrnani). A las nuev< 
y media todas Ins aoohsst 
Grandes conciertos . -Varíen 
té-), cinaniatógrafu y otraf 
diversiones. 
E S T A N Q U E G R A N D E D B L 
R S T I R O . - T o d o s los días de 
6 do la mañana hasta ano-< 
checido, pintorescos pasnoa 
en vsporos, onno «, fandemi 
y biciolol'S acuáticas y bar-
OÍS de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de 
guetai.-Precios muy mod* 
ra dos. 
FRONTON CENTRAL.-A laí 
4 y 1(2. -Primer partido, f 
60 tintos.— Isidoro y Cha-1 
rroalde (rojos), eonlra Oó*' 
niez y Oa oía (azules).—Sst 
gundo, á 90 tantos.—Emilio 
y I>arrtnngi (rojos), contra 
Sgozcué y Marquiuez (azu-
Follet ín de EI^ O E K A T K (9!)) 
Nicolás Nickbby 
p o r C A R L O S D Í C K E N S 
—MIPS Nickleby---]e di jo,—tengo que 
hablaras r m y scrinmentc 
—Siempre espero vuestras ó r d e n e s , se-
ñ o r a m í a — c o n t e s t ó raodeslaniente Cata-
—Siento verme obligada i \ ello y os re-
p i to qu* lo ciento mucho; p i r o vuestra 
o n d i u ' t a no me permite c.ill.ir r , ' r 
t iempír -
V < slo <üci( ndo !a dama i m p r i m i ó A su 
majct>tuosa calAva, no esos movimK-Titos 
d i s o v d r i i í j d o s de Ifl l ó l e r a , sino esos r>tTí>s 
ti tn modcradi s y lentos y majestuosos tnm-
bicn que inspira la v i r t u d . 
Antes de paíftv ¡ K k l a n t e pa rec ió temer 
que su cnuKMÓi; no despertara sus palpita-
ciones de eoi . i/ .ón. 
—Vuestro porte, s tñor i t tv—aüad ió la 
dama, está lejos, muy lejos de agradar-
Nadie d- s i a ftSké vivamenite qite yo 
K n una palabta, Catalina fué m u y lueno! veros satistecba y feliz; pero si c o n t i n u á i s 
l a niujer m á s desdi, hada del mundo. haciendo lo que h a c é i s , no puedo ni debo 
P o r considei ación á sir M u l b e n y , Juba I p c n n i l i r l o . señor i t a sobre e»to p o d é i s 
no habí;', querido urostrur con Catalina contar. 
una Irouca exp l i cac ión , l i m i t á n d o s e m a n - - j Seño ra . '—exelaraó con asombm Ga-
do estaba i n A s exacerbadn qm de üos twn- t a l iüa 
ore, á quejarse de sus nervios, como to- - - N o me a g ü é i s h a b l á n d o m e de ese rao-






& ser el ahna del c í r c u l o 
por sir Mulbe r ry y 5Q8 
y se vió expuesta por esto 





estall-dKtn en el corazón de la 
y delkad. i espoea de W i t i t k i l y , 
euando se retiraban fos íncl i tos personajes. I » 
- i n embnrfco, el dia en que vió indicar-
IH cu s . i e sp í r i tu v S.M rollars, p o c á 
p«'. la boriorosa idea <!,• ,|lte y e j 
b(íplil I aml lón i n o a i aba 
^ la doncella, p.- .n1 '( A-.-' i;, 
g'.u í'í' plato, a l pwpH rte nu 
cnñdfli to cu su r : • i - • sn 
hacerse Indiferente ul t luí 
m.is v iva , ápas iohadn ; virtuosa i i 
c ión . cie.vend., de sn d. l cr. t -i su . ualidad 
de muiev • m da y IMÍ 1 . ímxuA •!« \n 
soi ' udaí i , •inblat sin l ; >- d- ...i-.- \\ ,\ j 
ceUa. 
tvn su corrsecticneM'n H día nnh- ,„„• 
la nittflána, d m a n U la l e fu , d, }.., 
la , la deliendn y üérea d ^ u n apr<.-, f e ' iA nng 
ponsn pa.r" MÑMdffr lo cnoa t ióu . 
do Blisi Nick leby , yo os lo prohibo—di jo 
la s e ñ o r a i o n d;masiada va lenc ia para 
uu ser lan delicado y aéreo como s u p o n í a 
su esposo (Os lo proh ibo! ó me obliga-
cierta i n c W t t i , réis ;. ; i . . ( / . ..nso. 
Cataliixa la i n r ó añora con ma>< r • i •; 
' ' ' - fH.- to sn» t i c e n una palabra. 
» a. n ., i v,.. 
persoaaii- ŝ . 
W | a( i . ;. ñc . . .^ 
la uu teusú : 
• Nfi^leby-—repusi la 
'M '̂UKO que no U a d r é i s 
• aloiiic de epe modq, de: 
diga lo que tt^u^o que 
•> yiJCfl c < ndo á \u\ inii>crioso debei; 
« "'Itu a.u, p .^k i s abonaros el gusto ó 
U T ' T \ \ " ' " • " • " , r , v n V o no 
Vcnsoght , n , su M u l l ^ r r y nr 
i luck. Ya I». ^,1 i - ¡n iss 
inip( d in ; ; , n 
Nicklclwt. 
Cattilim ip< ye ente i.cc- e l codo- en l a 
m c v i inmedial í i y se t a p ó los ojos COTÍ la 
mavn 
N o pudo hacer m/is la pobre: se- le pro-
h i b i ó bablnr y e n m u d e c i ó ; se le p r o h i b i ó 
m i r a r con aquellos ojos. ñnic*vs t m f a , 
y se los tflpó. 
Si cmuido yo era solterí;—-dijo l a 
W i l i t t e r l y y á fe que no ].-. b ' a b . . ^ e i 
IH.r !a tarde,—si cuando yo era soltera, 
h u b i e r a pagado alfO COíMtí esto, pu< de de-
cir qm- nadie lo-hubiera c re ído . 
— Y lo mismo hoy—se a t r e v i ó á deeir 
Catalina, sin descubrirse le* ojos. 
— ¿ t í h ? 
— j Oh ! nadie, s e ñ o r a , nadie que - ,. 
decir, sin haberlo pasa efe, iodo lo que yo 
¡he tenido que sufrir 
— N o me h a b l é i s de sufrimientos si lo 
t e n é i s á bien, miss N i e k k b y — d i j o la en-
ferma con un tono de vos que no se av« 
i s u m a l estado.—Y sabed que no quiero 
que seá i s respondona; uo estoy acostum-
brada á que se me responda y no lo per-
m i ü r é d nadie. ¿ L o oís?—le p r e g u n t ó d á n -
dole t iemiK) para que respondiera á la vez 
que se lo p r o h i b í a . 
— S i lo oigo, señora— c o n t e s t ó Catalina; 
— y ewtoy sorprendida de oire»s, m á s de lo 
que pensá i s . 
—Siempre os he consideradlo como lina, 
joven de buen porte para hi clase á que-
p e r t e n e c é i s , y como t ené i s la frescura de 
la salud, os ves t í s con asen), e t c , me he 
interesado por vos y me intereso todav ía -
es un deber que creo haber llenado por 
consulet ac ión á vuestra madre H e a q u í 
las rauones por las que os digo una vez 
por todas, miss Nick leby , y « ; ruego no 
bus o l v i d é i s , nue insisto absolutamente en 
una reforma inmediata en vnestio tono au-
daz eon los caballerea que vienen á vis i -
tarme, porque en verdad no es un ' o í ¡ o 
c o n v e n i e n t e — a ñ a d i ó velando sus castos 
ojos con sm- l á n g u i d o s párpado^—ese to-
stó 48 taáscento. 
— j Señora ! 
—Indecente. 
— ¡ A h !—exc l amó la ultrajada joven le-
vantando los o íos al cielo y jun tando las 
manos con a n g u s t i a , — j q u é prueba tan 
c r u e l ! ¡ No basta sufrir como he sufndo 
día y noche, haber casi perdido la estima-
ción de mí misma á mis propios ojos, 
v i ó n d o m e en contacto d iano con esos bom-
l»res! j Me fa l taba a ú n tener que sufrir 
una acusac ión tan m a l fundada, tan i n -
Uista ! 
—Tened la bondad, miss N i c k l e l n 
dijo la delicada y sensible Julia,—tened )a 
1 - nidad de advert i r que, al serviros de las 
I áfabras mal fundada é i n j u r i a , parece 
( • • que q u e r é i s a r g ü i r m e por decir co-
sas que uo existen. 
— i Arg i i i r o s !—exc l amó Catal ina con 
honesta y humi lde i n d i g n a c i ó n —( A h ! 
que me hagAis tefes reproches espontíinevi-
mentc ó por i n s p i r a c i ó n ajena, poco i m -
porta; no por eso dejan de ser falsos, de 
la falsedad m á s grosera, mAs v i l y baja.. 
¿ E s posible que una persona de m i se-
xo , que no me ha perdido de vista u n 
momento, no haya notado los tormen-
tos que he sufrido por el trato de esos 
hombres? ¿ E s posible, s eñora , que ha-
yá i s podido estar a h í , presente siem-
pre, sin observar la l iber tad insolen-
te que revela cada una de sus m i -
radas? ¿ E s posible que h a y á i s cerra-
do los ojos para no ver que esos lil>er-
tinos, sin n m g ñ n respeto para vos n i para 
< ¡los imsn eon menosprecio de las le-
yes del honor y de la dceenciu misma, no 
lian tenido otro objeto al mlroduci i se en 
vuestra casa, que sacruu ai a sns abotni-
nablos desÍRnios una iK>bro H.V< u s i n ; u u i 
K<.s. • b i proti • 
Bedw 'da un d... ' i ( 
sióli, deb ía ú i- uu t 
edad, U u 0*k M • •« 
No, yo no creo, no puedo creer que esto 
sea posible. 
Por poco que hubiera conocido e l m u n -
do la pobre Catalina, n ó se hubiera per-
m i t i d o oer tamenle , n i aun bajo el imper io 
de los sentimientos que la agitaban, una 
m a n i i e s t a c i ó n tan, imprudente , cuyo efec-
to ora fácil dq prever con un peco de ex-
periencia 
Y ¿sW diciendo t o m ó cu sus brazos 1^ 
forma desvanecida de aquella dama del í -
e.ida y la llevó corporaliuente á su l e c h ó . 
Catalina espe ró A que sir T u i n i e y Suuf-> 
fim hubiera hecho su vini ts , reconocido I.» 
enferma, y contestado que, por la intef-
v e i u i ó r esj^ecial d^ la nuscricordiosa n r o v i -
dencia inalnbras textuales del d<'ctor), l i t 
seño; ; : rtcaba de < l i . i m e - « b'nlonces se yis-
l ín t í e c t o , inientr*as t ^ lo a t a c ó la vera- t i ó aj^ve; nrr.dameTitc pava salir, y avisando 
cidad d^ su acusudora. «-sta dama ree ib ió que esl.ar^i de vuelta deutro de u n par do 
el choque con una calma ejemplar, opo- noraSj fué corriemlo A- e a s » de su tío. 
niendo una pncioncia heroica A la narra 
c ión que de sus sufrimientos hiciera Ca-
tal ina; ahora bien, cuando t r a t ó de l poco 
' . . i !).>' a ^ulo buena para ejj 
i nweh : foiibáS habla *uío más a f o r t u n a ^ 
( v negocios, y pal e á n d o s e por su gabine-
r e í ^ e t o que aquellos caballeros t e n í a n á su »c con las manos rru/.adns por d e t r á s , su 
casa y persona, c o m e n / ó á dejar ver u n a l " ™ 1 ^ mentalmente todas las cantidades 
e m o c i ó n violenta, y a ú n no se h a b í a re-j h a b í a n ingresado ó iban A ingresar 
puesto del golpe, cuando oyendo hablar ' SU caja, A const ícuoncia <b 1 negocio 
de la diferencia de etladcs, se de jó caer del hecho aquella m a ñ a n a , bu» ta» grata ocu-
IÍKIO en el sofá, dando gr i tos tan fuertes P ^ i ó n dejaba adivinar una sonrio» dura . 
y ( spuntosos, que no p a r e e í a u salir de S U 
delicado cuerpo. 
— ¿ Q u e ocurre?—pre; . 'untó M . V i t i t t c r -
ly lan/Andose de un salto A la estancia. 
mientras que la rigidez de las l íne.is que laj 
dibujaban, unida A la astuta mirada de 
sus o|oe fríos pero r^lueU'uU s, fiaba á en-
tender bastante que si era menester, para 
¡ C i e l o s ! ¿Qué veo? j Julia I 1 Julia !, j^s^ sementar «d lucro, a l i ^ n osftier/o de reso-i 
los ojos, v ida m í a , m i bien, alza los oi<vs 
¡ Jul ia I i Juba ! 
Pero Ju l ia , al con t i ario, los bajab^i son 
teda e.-v V.iet; . . gr i tando con lodás sus 
í t u i z a s . 
E n t o n é i s el turbado esi-oso se | W W A t i -
rar de la rampaniHa, á bailar como un po-
Sendo a b e d í f l o r del Sott on que yac ía SQ 
a-e. • mi tad , á gri tar á MI vez l lamando 
ú su T i u n l i j Süuf í in > á pedir expbcacio-
nes del a/ar que t en ía ante soti •ioa. exelani* • ' U i e n t i o es fácií 
— j Corre eon m i l diablos á buscar A sir • b!>lu«za su ear.Vti-i v i.ourade-/ 
T i i m l e j Sauffim ! • g r i t ó a) paje cnspando i « ' o m ^ d a contra .1 p.uíey 4lol (hueve, ó 
los i MI nes en «ctitud amenazador^.—Bien v'1 ' i ' o t . K como ól dice. Preciso ¡es qrre 
w . de er^-rsc k> sabe. v. , nuao ^ i c k l c l v , - a ñ a d i ó luego *** ¡W grnn nnbOeil j Vi» n^ota) I ; C ó m o 
luc ión de babil ida»! a(tn 1c q u e í l a b a n re-
cursos de sobra. 
— E n liora buen.- d e c í a e l avaro, a lu -
d u i i i i i . r , ;h.dii a ali .n.a o p e r a c i ó n del d í a , 
^ 1 1 • stt;i , , j Mseuero; hi( a estA 
allá v. i. . ..... j A l , la p iobidad - •• b, me-
jo r pohtSca ! Ricn; tengo curiosidad de sar, 
be-r ST esto es verO; - I 
Í V ' • • W U I " g ¿ velvía 
sear. 
á 
idb.nte' confe-' volviéndt'v.e á Cafalina ceu aire de doloroso 
O p c r a i de vu< suaj trÍM«f'V -biet» saMa yo que M soeirxlad no 
i . . i l aiupavo b servil ía di* naba ! Oh va lo vé»1 I . 
uttvt iieK A c t i a M i*e-r»n> toda aba . i.a . las uñas 
pueden «U>eirsr ciertas cosas? 
tal ». Pero ¿ q u i é n esbVaW? 
V i l me' 
